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Resumé 
Dette projekt bygger på kvalitative studier af Danmarks sundeste virksomhed 2013, AXA Power. Det 
interessante ved AXA Power er, at de har indført motion i arbejdstiden, hvor alle medarbejdere 
deltager i forskellige fysiske aktiviteter i samme tidsrum hver eneste dag. På baggrund af en 
orientering inden for det socialkonstruktivistiske felt, er dette projekt sat til at undersøge hvilke 
muligheder og barrierere, der rejser sig i forbindelse med implementering af et initiativ som dette. 
Gennem en kritisk diskuterende analyse formår dette projekt at vise, hvorledes der er nogle 
forskellige forståelser af sundhed, der figurerer i virksomheden, og som er med til at sætte 
dagsordenen. Motionen fremstår i dette perspektiv ikke kun som den fysiske aktivitet, men snarere 
bliver det koblet til et mere social aspekt, og det er dette, der fremstår som det vigtigste hos AXA 
Power. Gennem projektets teoretiske konstruktion diskuteres forskellige perspektiver på, hvorledes 
motion som redskab til social kapital kan forstås. Projektet pointerer i denne ombæring, at den 
historiske, den nuværende samfundsmæssige kontekst og den kontekst som virksomheden skaber, 
spiller en afgørende rolle for motionens muligheder, når denne bliver implementeret i arbejdstiden.  
Abstract 
This report is based on qualitative studies involving AXA Power, a company that recently was named 
as ”the healthiest company in Denmark 2013”. What is special about AXA Power is that they have 
introduced physical exercise during working hours in which all staff participate in various physical 
activities. The exercise takes place between 11 to 12 o’clock everyday. This project will attempt to 
analyse the opportunities and barriers that arises when implementation of an initiative like this takes 
place. Through a critical discussion this project show how different understandings of what health is 
are at stake in the company and also to some extend decide what health is. As seen in this perspective 
physical exercise stands out not only as an physical activity, but rather it should be seen as a tool for 
the social bonding between the employers. Through different theoretical perspective this project 
discusses different point of views on how to understand physical exercise as a tool for social capital. 
In this regard the project also points out how important it is to look at the bigger picture as well as to 
look in the company it self. This means that it is important to understand that the historical context, 
the society and the context that the company it self creates has a huge influence on wheather 
opportunities physical exercise has when it is implemented during working hours.         
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1.	  Indledning	  
Som studerende på Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier er vi blevet introduceret til mange 
forskellige måder at forstå sundhed på. Sundhedsproblematikken kan siges at have to grundkilder; 
menneskets liv er udover at være biologisk også kulturelt. Mens den biologiske del af 
sundhedsproblematikken er ens for alle, er den kulturelle del forskellig (Højrup 1996:28).  
 
Gennem historien har der været forståelser og diskurser omkring sundhed, der har gjort det muligt at 
snakke om noget som ’det sunde’ og noget andet som ’det usunde’. Disse forståelser har været stærkt 
præget af det medicinske paradigme, som snævert definerer sundhed som fravær af sygdom (Kamp & 
T. Nielsen 2008:15). Set ud fra dette perspektiv har fokus primært været på mennesket fysiske 
helbred, i det omfang det kunne måles ud fra bestemte parametre. Undertiden har mere humanistiske 
forståelser af sundhed vundet indpas. Disse mere humanistiske forståelser har forsøgt at brede det 
snævre sundhedsbegreb mere ud og argumentere for, at sundhed er mere end blot fravær af sygdom 
(Kamp & T. Nielsen 2008:16). Sundhed handler ikke kun om den fysiske tilstand og kunnen, men i 
lige så høj grad også om den psykiske tilstand. Inden for den humanistiske sundhedsforskning giver 
det således ingen mening at snakke om sundhedsproblematikkens grundkilder som noget, der kan ses 
separat. Den ”kulturelle praksis betinger […] den biologi, vi finder relevant for vor sundhed” 
(Højrup 1996:28). Dette er begreber, såsom livsstil og livskvalitet, betinget af da de indikerer, 
hvordan forskellige kulturelle praksisser former den enkeltes opfattelse af egen sundhed. I dette 
aspekt kommer sundhed til at handle om hele tilværelsen og ikke blot enkelte dele af tilværelsen – 
som for eksempel arbejde i en traditionel forstand. Når ordet traditionel bliver brugt i denne 
sammenhæng, ser vi det som følge af, at arbejdslivet og de traditionelle arbejdspladser har 
gennemgået en udvikling frem til de arbejdspladser, vi kender i dag (Dybbroe & Ahrenkiel 
2012:108). Modernisering af arbejdspladserne, nye arbejdsområder og nye måder at indrette 
arbejdsliv på generelt har stillet nogle andre krav til den enkeltes sundhed. For eksempel er der en del 
flere stillesiddende jobs, der ikke giver særlig meget fysisk aktivitet, ligesom kompleksiteten af 
arbejdsindholdet også kan skabe vanskeligheder ved at finde en balance mellem egne ressourcer og 
de krav, der bliver stillet til én. Da arbejdspladsen er det sted udover hjemmet, hvor det moderne 
menneske opholder sig en stor del af sine vågne timer, er det blevet en vigtig arena for at fremme 
sundheden (Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010:5). Den brede sundhedsforståelse er således 
blevet mere integreret i arbejdslivet, og en del arbejdspladser har i dag implementeret en eller anden 
form for sundhedsfremmende tiltag. Ifølge den seneste måling inden for sundhedsfremme på 
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arbejdspladsen, foretaget i 2007, har 99,6 % af virksomhederne i undersøgelsen en eller anden form 
for sundhedsfremmeordning. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en målgruppe, der indeholder 
danske offentlige, halvoffentlige og private virksomheder med minimum 10 ansatte. I alt har 1848 
virksomheder deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen kategoriserer sundhedsordningerne som: 
Ordninger på rygeområdet, alkoholområdet, madområdet, motions- og idrætsområdet samt tilbud om 
behandling og ordninger vedrørende det psykiske arbejdsmiljø og stress. Undersøgelsen viser, at 
virksomhederne benytter sig af minimum en af ordninger. Undersøgelsen viser blandt andet, at 55 % 
af virksomhederne har en ordning omkring motion og idræt (Sundhedsstyrelsen 1). Undersøgelsen fra 
år 2007 viser ydermere, at på området omkring motion og idræt var de fleste tilbud primært gennem 
eksterne aktiviteter, som eksempelvis enkeltstående idrætsarrangementer og tilskud til medlemskab 
af fitnesscentre (Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007:5). Kun en relativ lille andel af 
virksomhederne (omkring 13 %) har særlige ordninger med det formål at fremme medarbejdernes 
fysiske aktivitet i dagligdagen (Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007:7). Det er således denne 
tematik, vi finder interessant at tage fat på og gå mere i dybden med. 
1.2	  Problemfelt	  
I følgende projektrapport har vi valgt at beskæftige os med en problemstilling, der ligger inden for 
tematikken om sundhed i arbejdslivet med særligt fokus på motion og idrætsområdet. Gennem de 
seneste 20 år har sundhedsfremme vundet indpas hos mange virksomheder. Der er altså kommet en 
ny måde at tænke arbejdsliv og sundhed på, som derfor også fordrer nye ledelsesstrategier, men også 
en omlægning af virksomhedens ressourcer og en sundhedspolitik. Nogle af disse 
sundhedsfremmende tiltag, der gøres brug af, er blandt andet motionsrum og sundere mad i kantinen 
(Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007). Vi finder det interessant at se på, hvordan 
arbejdspladserne inkorporerer denne sundhedsforståelse. På baggrund af denne interesse har vi 
indledt et samarbejde med en virksomhed, som har taget fremme af deres medarbejderes sundhed 
meget seriøst. Virksomheden er AXA Power, en produktionsvirksomhed, der producerer aircondition 
og 400Hz strømforsyninger. Direktør Henrik Olsson står i spidsen for tiltaget. Hver dag fra kl. 11 – 
12 lukker hele virksomheden ned. Dette tidsrum er sat af til en halv times motion samt en sund 
frokost efterfølgende. Som det fremgår af virksomhedens sundhedspolitik spiller den daglige motion 
en stor rolle. Timen indgår desuden også som betalt arbejdstid, så man kan sige, at AXA Power ser 
dette tiltag som en investering i deres medarbejdere. AXA Power prøver med dette tiltag at tage en 
del af deres ansvar for medarbejdernes sundhed, og dette har ligeledes indbragt dem titlen 
som ”Danmarks sundeste virksomhed 2013”. Sundhedstiltaget lyder umiddelbart som det ideelle. En 
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win-win situation. Det kunne godt lyde som den nye formel på ”den sunde virksomhed”. Men vi er 
således i den optik opmærksomme på, at sådanne tiltag udspringer af noget større. Vi er derfor 
interesseret i at se på, hvordan AXA Power, direktøren og medarbejderne hver især forholder sig til 
sundhed og motion i arbejdstiden. Dette har således resulteret i denne formulering af projektets 
problemstilling: 
1.3	  Problemformulering	  
1. Hvilke muligheder og barrierer rejser sig i forbindelse med implementering af motion i 
arbejdstiden? 
  
I vores besvarelse af denne problemstilling har vi udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål, som vi mener 
er relevante for os at få afdækket i vores undersøgelse. Disse er følgende: 
 
• Hvilke historiske og kulturelt specifikke diskurser om sundhed danner grundlag for 
sundhedsforståelsen i virksomheden? 
• Hvilke sundhedsforståelser er dominerende i virksomheden? 
• Hvordan griber virksomheden deres sundhedstiltag an?  
• Hvordan italesættes sundhed i virksomheden? 
 
1.4	  Projektets	  forankring	  
På baggrund af bachelormodulets formål på Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier har vi orienteret 
os inden for de forskellige vidensperspektiver på sundhed og sundhedsfremme. Som følger af det har 
vi gennem vores case, metode og teori valgt at lægge fokus på nogle bestemte perspektiver på 
sundhed, nemlig den brede og mere åbne forståelse af begrebet. I studieordningen står der blandt 
andet, at: ”Den studerende skal gennem modularbejdet fokusere på forskellige faggruppers viden om 
og opfattelse af sundhed og sundhedsfremme, og hvilken betydning forskellige fagligheder har for 
etableringen af sundhedsstrategier.” (Studieordningen Sundhedsfremme og sundhedsstrategier 
2006). Gennem vores samarbejde med virksomheden AXA Power beskæftiger vi os således med 
sundhed på arbejdspladsen. Det empiriske materiale består i denne ombæring af tre kvalitative 
interviews og deltagende observationer. Gennem Aaron Antonovsky og Steen Wackerhausens 
bredere tilgang til sundhedsbegrebet samt den historiske viden, vi har om sundhedsfremmes indtog i 
arbejdsmiljøet, skabes således en ramme, som vi ønsker at diskutere vores problemstilling ud fra. 
Inddragelse af teoretisk bidrag fra social kapital sker på baggrund af det stærke fokus på de sociale 
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relationer, som virksomheden giver udtryk for. Dette giver os anledning til at diskutere motion i 
arbejdstiden som mere end blot en fysiske udfoldelse, men som et særligt redskab til at ryste en 
virksomhed sammen socialt på kryds og tværs af faggrænser og positioner. I henhold til 
studieordningen ser vi, at dette projekt, på baggrund af relevante teoretikere og det empiriske 
forskningsmateriale indhentet på selve arbejdspladsen, bidrager til viden om sundhedsfremme på 
arbejdspladsen, hvor motion i dette tilfælde er eksemplet på et sundhedsfremmende tiltag.  
1.5	  Projektdesign	  
Strukturen i projektet er som følgende: Først vil vi give en kort introduktion til den historiske 
kontekst vores projekt skriver sig ind i. Derefter vil vi gennemgå projektets metodologi, som 
indeholder refleksioner og tanker om vores tilgang til genstandsfeltet, samt de metoder, vi har brugt 
til at indhente det empiriske materiale, der er projektets undersøgelsesgenstand. Derefter vil der være 
en gennemgang af projektets teoretiske konstruktion, hvor vi kort gør rede for de teorier og begreber, 
vi bruger i analysen af vores empiriske studier. Dette leder således op til opgavens analytiske del, 
hvor vi i samme ombæring vil diskutere de centrale pointer og temaer, vi er kommet frem til. Til slut 
sammenfattes opgavens pointer og temaer i en opsummering, som også er tiltænkt at åbne op for 
perspektiveringer og efterrefleksioner. 
1.6	  Afgrænsning	  
Som følge af vores valg af teori, metode samt den videnskabstradition vi skriver os ind i, finder vi det 
væsentlig at knytte et par kommentarer til projektets afgrænsningsproces. Når bestemte perspektiver 
vælges, når vi tager nogle helt bestemte ”briller” på, åbner disse op for at se genstandsfeltet på helt 
bestemte måder. Dette afspejler sig også i vores metodiske valg. Vores opgave er primært centreret 
omkring et kvalitativt studie. I denne ombæring har vi for eksempel afgrænset os fra at beskæftige os 
med kvantitative metodiske greb, da vi ikke har fundet denne metode relevant for det felt, vi gerne vil 
vide noget om. Ligeledes spiller vores case også en vigtig rolle, da den også sætter en dagsorden, der 
påvirker tilgangen til genstandsfeltet. I projektets startfase havde vi blandt andet nogle idéer om at 
lave et fokusgruppeinterviews for at høre i et større forum, hvilke forståelser der var i spil omkring 
motion i arbejdstiden. Dog var dette ikke muligt at få stablet på benene hos den virksomhed, vi endte 
med at få et samarbejde med. Vi var derfor også nødt til at planlægge og strukturere opgaven ud fra 
de rammer, som virksomheden satte. Dette er bare for at pointere, at vi i projektets forskellige faser – 
lige fra den første idé meldte sin ankomst til det færdige projekt – hele tiden var nødt til at forholde 
os reflekterende til, hvad vi egentlig syntes, vi kunne sige noget om. Løbende under projektet er idéer 
opstået, valgt til eller blevet kasseret på baggrund af andre valg, der syntes bedre i belysning af 
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projektets problemstilling. Vi har dog valgt at tage nogle af de problemstillinger og emner, som vi så 
os nødt til at afgrænse os fra, med videre i opgavens perspektiverende del.  
2.	  Sundhedsfremme	  på	  arbejdspladsen	  –	  den	  historiske	  kontekst	  
Fokus på arbejdernes vilkår med henblik på helbred og sundhed har, siden de første lovgivninger på 
arbejdsområdet blev formuleret, udviklet sig. Dybbroe og Ahrenkiel giver i en artikel om 
sundhedsfremme på arbejdspladsen en god introduktion til udviklingen af sundhedstiltag i 
arbejdsmiljøet gennem de sidste 80 år (Dybbroe, Land & Baggøe Nielsen, red. 2012). Siden 
1930’erne og frem til starten af 90’erne har den forebyggende miljøindsats hovedsageligt fokuseret 
på risikofaktorer. Dette har betydet, at indsatsen for sundhed har drejet sig om at ”etablere forskellige 
former for beskyttelse af medarbejderne og forandringer i strukturer, organisering og forhold, som 
indebærer risici” (Dybbroe & Ahrenkiel 2012:112). I fysisk hårde jobs kom der for eksempel 
lovgivning om, hvor meget man må bære, og hvor lang tid man må arbejde osv. Den 
sundhedsforståelse, der var i arbejdsmiljøet, var kort sagt snævert defineret som fravær af sygdom, og 
var hovedsageligt domineret af sundhedsbegrebet, som det formuleres inden for det traditionelle 
medicinske paradigme (Dybbroe & T. Nielsen 2008:15). Arbejdslivet og privatlivet sås som to 
adskilte ting, hvilket medvirkede til, at man fra arbejdspladsens synspunkt ikke gjorde noget ud af at 
motivere ”medarbejderne til at forandre egen sundhedsadfærd” (Dybbroe & Ahrenkiel 2012:112) 
eller fik arbejdsgiverne til at tage ”medansvar for medarbejdernes sundhed, i de tilfælde hvor 
problemerne ikke tydeligt kan ses so knyttet til arbejdspladsen” (Dybbroe & Ahrenkiel 2012:112). 
Sundhedsfremme blev i denne optik iværksat som tiltag til at forbedre befolkningens livsstil gennem 
adfærdsændringer. KRAM-faktorerne er blandt andet et eksempel på, hvordan man gennem 
forskellige tiltag og lovgivninger søger at påvirke og ændre befolkningens livsstil (Se afsnit om 
KRAM-faktorer). 
 
Hvis vi går tilbage i historien, finder vi en definition af sundhed, udformet af WHO – 
Verdensorganisationen - i 1948, som dengang åbnede op for en måde at forstå sundhed på, der 
indeholdte to dimensioner: 1) Fravær af sygdom og svagelighed, 2) Tilstedeværelse af bred ”well-
being” (Kamper-Jørgensen, Almind & Bruun Jensen 2009:33). WHO definerede sundhed som: ”en 
tilstand af total fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og svagelighed.” 
(WHO 1948). Denne definition har siden og frem til i dag præget den professionelle og den politiske 
sundhedsdebat (Kamper-Jørgensen, Almind & Bruun Jensen 2009:33). I starten af 90’erne tog dette 
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bredere syn på sundhed fart blandt andet på baggrund af Ottawa Charteret handlingsprogram 
om ”Sundhed for alle i år 2000” (Ottawa charter 1988). I 1999 introducerede den danske regering 
Folkesundhedsprogrammet (Sundhedsministeriet 1999). Sundhedsfremme blev introduceret på 
arbejdspladserne som et led i at bekæmpe uligheden i sundhed og derigennem forbedre 
folkesundheden (Kamp & T. Nielsen 2008:17). Den sundhedsforståelse, der blev introduceret på 
arbejdspladserne, tog i højere grad end den hidtidige forståelse udgangspunkt i et mere humanistisk, 
sociologisk og handlingsorienteret sundhedsbegreb. Som Dybbroe & Ahrenkiel videre skriver i deres 
artikel, har arbejdet en stigende betydning i vores liv, som skyldes det senmoderne samfunds sociale 
dynamikker og værdier (Dybbroe & Ahrenkiel 2012:108). Arbejdet fylder en stor del af det moderne 
menneskes liv, og det er derfor ikke så let at skille disse to ting ad. Arbejdet spiller en stor rolle for 
den individuelle såvel som den kollektive sundhed. Derfor er det blevet interessant at vende blikket 
på arbejdsmiljøet. Udover dette er der også mange arbejdsfunktioner og arbejdspladser, der har 
ændret sig, efter at maskinerne har overtaget en stor del af det hårde fysiske arbejde. Dette stiller 
dermed nye krav til sundhedsbegrebet, dets betydninger, samt hvad det skal rumme (Fredens, J. 
Johnsen & Thybo 2011:23). Det er ikke kun den fysiske sundhed, der skal tages højde for. Man 
fokuserer også på den psykiske sundhed og handlerummet for den enkelte på arbejdspladsen. 
Arbejdsmiljøet spiller altså en stadig større rolle for den enkeltes sundhed på forskellige planer, 
ligesom en enkeltes sundhed spiller en stor rolle for arbejdspladsen. En arbejdsplads lider logisk nok 
mere, når medarbejderne ikke kan arbejde, ligesom medarbejderne måske er mere disponeret for at 
lægge sig syge, hvis arbejdsmiljøet ikke er helt optimalt. Ses dette i et større perspektiv, figurerer det 
også som et led i at forbedre folkesundheden på et samfundsmæssigt plan under bestræbelserne på at 
blive et af verdens sundeste lande (Fredens, J. Johnsen & Thybo 2011:17).   
2.1	  KRAM-­‐faktorer	  
KRAM (Kost, rygning, alkohol og motion) er faktorer, som individer skal forholde sig til for at 
mindske livsstilsygdomme (KRAM-undersøgelse 2009). Nævnte faktorer indretter sig efter den 
biomedicinske forståelse af sundhed og er overvejende målbare. Politisk set er der en skærpet 
opmærksomhed på folkesundheden, som skal forhindre offentlige udgifter, og KRAM-faktorerne 
bruges i den forbindelse til at lære befolkningen at ændre adfærd for at undgå sygdomme og være 
sunde. KRAM-faktorerne er af naturvidenskabelig oprindelse og kan måles ved hjælp af 
evidensbaserede studier og fungerer på den måde i tråd med politiske projektstyringsbehov, som 
kræver, at der kendes til effekterne på sundhedsprojekter, som iværksættes ud fra disse faktorer, for 
at der i kommunerne kan opnås finansiel støtte. Dog er flere kommuner begyndt at tilpasse sig 
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WHO’s brede og positive sundhedsforståelse, som lægger vægt på hverdagslige og samfundsmæssige 
aspekter, der også kan være ved det sunde liv. Denne form for sundhedstilstand kan være svær at 
dokumentere i en evidensbaseret evaluering, da den også tager udgangspunkt i fx livskvalitet (From 
2012:125). 
3.	  Metodologi	  
3.1	  Socialkonstruktivistisk	  tilgang	  til	  genstandsfeltet	  
Vi går socialkonstruktivistisk til vores genstandsfelt, og dette har derfor også betydning for, hvad det 
er for en viden, vi mener at kunne producere. Inden for den socialkonstruktivistiske tradition arbejder 
man med virkeligheden som sociale konstruktioner skabt mellem mennesker. Fænomener og 
begreber er socialt konstrueret. De skabes i bestemte kulturelle og historiske kontekster og er derfor 
historisk og kulturelle specifikke (Bransholm Pedersen 2012:201). Socialkonstruktivismen arbejder 
ikke ud fra, at en endegyldigt objektiv ”sandhed” kan nås. Virkeligheden er perspektivistisk, og 
derfor findes der forskellige ”sandheder” alt efter, hvilket perspektiv man ser virkeligheden fra 
(Bransholm Pedersen 2012:188). Men dette betyder ikke, at alle perspektiver eller sandheder er lige 
anerkendt og lige ”gode”. Der er nogle sandheder, der er mere dominerende end andre, og derfor 
mener vi heller ikke, i god tråd med den socialkonstruktivistiske tankegang, at man kan komme uden 
om en snak om magt og kampen om retten til at definere, hvad for eksempel sundhed skal være og 
skal bestå af på arbejdspladsen AXA Power. Vi er klar over, at den måde sundhed defineres på i 
virksomheden, har afsæt i den samfundsmæssige diskurs, hvor motion og sundhed har fået en høj 
positionering. Den herskende forståelse om, at motion er sundt, hviler på de forhandlede sandheder, 
der findes i vores dele af verden (Jf. Bransholm Pedersen 2012:215). Som et led i vores undersøgelse 
vil vi skitsere den ramme, som AXA Power skaber for sine medarbejdere, for på den måde at 
undersøge, hvilke muligheder og barrierer den type af sundhedstiltag, direktøren har indført, 
medfører. Vi vil derfor gøre rede for hvilke vidensperspektiver samt forståelser af sundhed, der er de 
mest dominerende i virksomheden.  
3.2	  Forforståelser	  
Når vi går til selve vores genstandsfelt for at undersøge dynamikkerne på arbejdspladsen, er vi 
bevidste om vores egne (for)forståelser af dette felt. Forforståelserne er vigtige, da disse har en 
afgørende betydning for, hvordan vi møder og forstår vores genstandsfelt. Vores forforståelser er 
med til at forme vores virkelighedsopfattelse i interaktion med vores omverden (Pahuus et al. 
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2010:150). Som studerende fra Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, har vi forskellige 
vidensperspektiver og forståelser af sundhed med i bagagen. Disse forståelser mener vi ikke, at vi kan 
eller bør se os fri fra, da de netop også er vores kilde til at skabe ny viden om feltet. Forforståelserne 
afspejles i den metodiske tilgang og i den teoretiske konstruktion. Vores forforståelser er med til at 
farve det blik, vi ser vores problemstilling med.  
Vores motivation for at fordybe os i tematikken ’motion i arbejdstiden’ havde først grobund i en 
forestilling om, at der måtte være nogle barrierer ved implementeringen af sundhedsinitiativer på 
arbejdspladser. Et aspekt er, at vi ser sundhed som noget individuelt, og derfor mener vi ikke, at 
sundhedspolitikker, som tager udgangspunkt i KRAM-faktorerne kan leve op til definition af, hvad 
sundhed er for den enkelte. 
3.3	  Metodiske	  konstruktion	  
Vores interesser ligger, som tidligere nævnt, inden for sundhed i arbejdslivet, hvilket har motiveret os 
til at undersøge, hvordan arbejdspladserne strukturerer sig for at imødekomme ønsket om fremme af 
deres medarbejderes sundhed. Vi tager fat på en bestemt virksomhed, nemlig AXA Power. Udover 
det materiale, vi har fået sendt af direktøren om virksomhedens sundhedsprofil, finder vi det relevant 
også at inddrage kvalitative interviews med to medarbejdere, der hver især deltager i motionen i 
arbejdstiden. Derudover deltager vi således også selv i den daglige motion, så her har vi mulighed for 
rent faktisk at være med der, hvor det sker og hvor vi kan se og høre, hvad det er for historier, der 
bliver skabt og fortalt i selve motionsseancen. Vi har valgt denne metodekombination, da vi mener, at 
vi for at kunne diskutere motion i arbejdstiden må inddrage forskellige perspektiver og se, hvordan 
medarbejderne hver især snakker om sundhed. I vores udformning af interviewguiden har vi hentet 
inspiration fra Steiner Kvales, Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, 1997 
og Svend Brinkmann & Lene Tanggaards, Kvalitative metoder: En grundbog, 2010. Med hensyn til 
vores deltagelse i selve motionsdelen har vi valgt at lade os inspirere af teorien inden for 
konstruktivistiske-interaktionistiske observationer, da vi ser denne mulighed for at være en del af 
genstandsfeltet som potentielt meget givende for vores undersøgelse. En uddybelse af de forskellige 
metoder samt vores overvejelser og forberedelser inden besøget hos AXA Power vil være at finde i 
afsnittet ’Den metodiske konstruktion’. 
3.3.1	  Kvalitative	  interviews	  
Vi har valgt at lave kvalitative interviews med henblik på at dekonstruere de perspektiver eller 
sandheder, der allerede findes om vores projektemne. Disse interviews skal lede os hen mod en ny 
forståelse af tematikken i vores bachelorprojekt. 
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Vi bruger vores interviews til at opnå nye forståelser af det socialt konstruerede fænomen. Vi vil 
dermed have fokus på vores interviews som en social praksis, der er situeret i en specifik historisk og 
kulturel sammenhæng (Jf. Kvale og Brinkmann : 2009). Holstein & Gubrium påpeger i den 
sammenhæng også, at ”interviewet ikke må betragtes som en neutral teknik til at opnå upåvirkede 
svar fra informanten. […] interviewet må ses som en aktiv interaktion mellem to eller flere personer, 
der leder til socialt forhandlede, kontekstuelt baserede svar” (Brinkmann et al. : 2010). 
Interviewet er en aktiv interaktion blandt to eller flere personer. Sammen forhandles og konstrueres 
svar, og derfor er det vigtig, at vi har reflekteret over de spørgsmål, vi stiller vores informanter, da vi 
som interviewer stiller spørgsmål, der medkonstruerer bestemte svar. Set i lyset af vores 
socialkonstruktivistiske tilgang til vores genstandsfelt er målet gennem det kvalitative interview at få 
beskrivelser af, hvordan sundhedstiltaget blandt medarbejderne på AXA Power bliver italesat af 
medarbejderne. Hvilke diskurser trækker de på? Medarbejderne udgør en vigtig rolle som 
informationskilde, da vi gennem deres beskrivelser af, hvordan de forholder sig til dette 
sundhedstiltag, kan undersøge, hvilke betydninger de tillægger tiltaget, og derfor også kan få indblik 
i, hvilke (dominerende) diskurser de inden for virksomheden er med til at konstruere og opretholde.  
 
I vores rapportering af interviewene, er vi opmærksomme på at tydeliggøre den sociale kontekst, som 
interviewet har fundet sted i. Her tænkes blandt andet på selve interaktionen mellem interviewer og 
interviewpersonen. Hvordan var forholdet og sammenhængen mellem spørgsmål og svar? Hvordan 
var stemningen og rammerne for selve interviewet? Vi anser dette som værende et vigtigt aspekt, da 
vi ser interviewet som en social episode, der finder sted i en bestemt kontekst på et bestemt tidspunkt 
og derfor også har indflydelse på indholdet af interviewet.  
 
Det er vigtig for os at undersøge, hvilke sundhedsforståelser der er ude at gå på arbejdspladsen, samt 
hvilke betydning(er) medarbejderne tillægger dette sundhedstiltag, for på den måde at få klarlagt 
hvilken grundlæggende diskurs om sundhed, der skabes i virksomheden. På baggrund af dette går vi, 
som studerende og som forskere til vores genstandsfelt med nogle helt bestemte antagelser af, 
hvordan vi kan opnår viden om vores genstandsfelt. Først og fremmest møder vi, henholdsvis 
studerende og medarbejder, hinanden i en bestemt kontekst, der er afgrænset i tid og rum. Begge 
parter træder ind i interviewsituationen med egne forståelser og erfaringer af, hvad sundhed er eller 
kan være. Der hersker derfor en ”forskellighed” i dagsorden blandt forsker og medarbejder. Her 
tænkes for eksempel på os som de unge studerende, der ikke har ligeså meget livserfaring som de 
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ældre medarbejdere. Omvendt er vi som interviewer også herre over samtalen, hvilket stiller nogle 
bestemte etiske og interviewtekniske krav til os. Det er os, der skaber viden om genstandsfeltet, og i 
den forbindelse er vi opmærksomme på tre etiske aspekter af forskerrollen, som drejer sig om 
videnskabelig ansvarlighed, forholdet til interviewpersonerne og forskerens uafhængighed (Kvale 
1997:123). Først og fremmest har vi som forskere ”videnskabeligt ansvar for, at et forskningsprojekt 
fremlægger viden, det er værd at vide, og at den er så kontrolleret og verificeret som muligt” (Kvale 
1997:123). For det andet er vi også opmærksomme på vores roller i ”forhold til vores 
interviewpersoner.” (Kvale 1997:123). Dette skal ses i lyset af, at vi arbejder med og fortolker på 
interviewene, som består af udtalelser fra andre personer. Vi må derfor udvise en vis etisk 
forsvarlighed i vores fortolkning og analyse af vores informanters udtalelser. Det tredje aspekt er 
ifølge Kvale, at ”forskningen uafhængighed, kan opsluges ”ovenfra” såvel som ”nedefra”… ” 
(Kvale 1997:123). Det betyder for os, at vi må være opmærksomme på vores situation, og hvor vi 
står i forhold til virksomheden og de informanter, vi har snakket med, således at vi ikke 
uhensigtsmæssigt sær bort fra visse resultater eller lignende.  
3.3.2	  Valg	  af	  case	  
Vi har valgt at arbejde med en case, som omhandler tematikken ’motion i arbejdslivet’. Vi mener, at 
arbejdet med en case som denne, giver os mulighed for os som forskere at arbejde med 
kontekstafhængig viden. Ifølge Bent Flyvbjerg er den viden, som opnås ved at arbejde med cases 
vigtig for egne læringsprocesser samt for at udvikle kompetencer, der kræves med hensyn til god 
forskning (Flyvbjerg 2010:466). Når vi tager udgangspunkt i denne case, undgår vi udelukkende at 
producere viden, som forholder sig kontekstuafhængig, og dermed at blive på begynderniveauet i 
læringsprocessen (Jf. Flyvbjerg 2010:466). Det givende ved at arbejde med en case er, at det giver en 
viden, som forskning i læring, bekræfter er nødvendig for at individer kan udvikle sig fra at være 
nybegyndere, som fastholder sig til regler, frem for til at blive eksperter (Jf. Flyvbjerg 2010:466).  
Det, som også gør det til en spændende case, når der arbejdes med sundhedsfremmefeltet, er, at 
virksomheden er kåret til Danmarks sundeste virksomhed den 23. april 2013. Det er interessant, at 
den herskende sundhedsforståelse, som er i AXA Power, har vundet indtog som ’sundere’ blandt 
andre virksomheder med andre sundhedsforståelser (se perspektivering). 
3.3.3	  Etiske	  overvejelser	  
I forhold til vores empiriindsamling, har vi gjort os nogle etiske overvejelser. De etiske overvejelser 
kan inddeles i etik på mikro- og makroniveau (Brinkmann 2010:439). På mikroniveau har vi taget 
vare om de deltagende informanter for vores forskningsundersøgelse både i vores interviews og vores 
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deltagerobservation. Først og fremmest er der taget hensyn til, at de involverede ikke kan komme i 
klemme på arbejdspladsen eller i privatlivet, samt at vi har indhentet samtykkeerklæring (se bilag 4) 
fra interviewpersonerne. Vi har samtidig fået accept til at optage de pågældende interviewpersoner og 
citere dem i vores projekt. Vi har tilbudt informanterne anonymisering, hvilket ikke var et krav for 
nogle af de deltagendes sider. De etiske overvejelser vi har gjort på makroniveau omhandler den 
gennemsigtighed, der er i vores projekts formål. Her har vi gjort det klart for AXA Power, at vores 
interessegrundlag, da vi besøgte dem, var at få belyst, hvilke sundhedsforståelser der er spil hos 
virksomheden. 
3.3.4	  Interviewguide	  	  	  	  	  
I vores projekt har vi valgt at bruge interview-metoden 1-1. Tiden, der er sat af til de kvalitative 
interview, er ca. 1 time. I vores udformning af interviewguide har vi valgt at lade os inspirere af 
Steinar Kvale og Brinkmann & Tanggaard. Vi har valgt at kombinere og tage lidt fra begge parter i 
det omfang, vi synes, de forskellige elementer kan hjælpe os med at undersøge vores genstandsfelt.  
3.3.5	  Interview:	  Motion	  i	  arbejdstiden	  
Vi har udarbejdet tre forskellige interviewguides. Et til direktøren, et til medarbejder 1 og et til 
medarbejder 2 (interviewene er vedhæftet i bilag). Interviewene er udarbejdet på baggrund af vores 
forskningsspørgsmål, som vi har forsøgt at vise i følgende tabel.    
 	  
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål -­‐ Hvilke historiske og kulturelt 
specifikke diskurser om sundhed 
danner grundlag for 
sundhedsforståelsen i 
virksomheden? 
 -­‐ Hvilke sundhedsforståelser er 
dominerende i virksomheden? 
 -­‐ Hvordan griber virksomheden 
deres sundhedstiltag an? 
  -­‐ Hvordan italesættes sundhed i 
virksomheden? 
 
-­‐ Kan du fortælle mig om en typisk 
arbejdsdag, fra du møder til du 
går hjem? 
 -­‐ Kan du fortælle mig om det gode 
arbejdsliv for dig? 
 -­‐ Kan du fortælle mig, hvad 
sundhed er for dig? 
 -­‐ Kan du fortælle, hvilke reaktioner 
du havde, da projektet om at 
dyrke motion i arbejdstiden blev 
indført? 
 -­‐ Har motion ændret noget ved din 
hverdag og din arbejdsdag? 	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3.3.6	  Interviewpersoner	  
Vores informanter er udvalgt for at maksimere de nye sundhedsforståelser, som vi ønsker at få i spil i 
vores projekt. Først og fremmest er det relevant for os at interviewe Henrik Olsson, som er direktør 
for den virksomhed, som vi samarbejder med, da det blandt andet er ham, der er en af drivkræfterne 
bag initiativet ’motion i arbejdstiden’. Medarbejderprofilerne er valgt på baggrund af deres 
forskellige niveau, hvad angår motion. Den ene medarbejder dyrker således meget motion både i 
arbejdstiden, men også udenfor. Han er samtidigt i gang med at træne op til en Ironman. Den anden 
dyrker knap så intens motion. Han går en tur på omkring 2-3 km hver dag i arbejdstiden.  
3.4	  Konstruktivistisk-­‐interaktionistisk	  observation	  
På baggrund af vores socialkonstruktivistiske tilgang til vores genstandsfelt er der forskellige 
faktorer, der spiller ind for den viden, vi gerne vil producere. Disse faktorer ses blandt andet i vores 
måde at gå til vores genstandsfelt på. I AXA Power har vi deltaget i den daglige motion. Det foregik i 
en naturlig rækkefølge, hvor vi først deltog i motionen, før vi interviewede de medarbejderprofiler, vi 
havde ønsket. Metoden ved først at deltage i motionen, gav os mulighed for at inddrage observationer 
i vores interviews med medarbejderne. Vi deltog henholdsvis i fodbold og i løb, og derfor kan vi kun 
sige noget om de observationer, vi lavede blandt de medarbejdere, som deltog i disse former for 
motion. 
Vi har til vores observationer brugt en konstruktivistisk-interaktionistisk tilgang, som har det formål 
at studere de sociale aktiviteter i et specifikt forskningsperspektiv, ”hvorigennem hverdagens aktører 
producerer genkendelige mønstre i deres sociale verden” (Gubrium & Holstein 1997:7). Derfor er 
det ikke interessant for os at observere følelser, motiver og oplevelser som i en naturalistisk tilgang til 
feltet. Vores fokus vil dermed være på, hvordan medarbejderne i AXA Power agerer under den 
daglige motion, samt hvordan den sociale kontekst påvirker interaktionen (Jf. Järvinen et al. 
2005:98). 
Ved brug af denne tilgang til feltet, er fremgangsmetoden at belyse, hvordan initiativet bliver italesat 
i den social interaktion, hvor virkeligheden bliver konstrueret. Vores opgave er dermed at blive 
opmærksom på, hvordan den sociale verden bliver produceret (Jf. Järvinen et al. 2005:98).  
Som forskere er vores opgave at analysere vores resultater af den sociale virkelighed, som hele tiden 
blive reproduceret mennesker imellem. Med denne interaktionistiske tilgang har vi et ønske om at 
analysere processerne som en social samhandling (Jf. Järvinen et al 2005:98). 
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3.4.1	  Observationer	  
I vores deltagende observationer valgte vi i gruppen at dele os op. Emilie var med på ”løbeholdet”, 
og Laura var med på ”fodboldholdet”. Vi er klar over at vores deltagelse som observatører var med 
til at danne en del af den sociale kontekst og også herved, fordi vi fortalte de øvrige deltager om, at vi 
skrev projekt i sundhedsfremme om motion i arbejdstiden. Dog gav den deltagende 
observationsposition os mulighed for at få førstehåndserfaring med, hvordan konceptet i realiteten 
foregår. Fodboldbanen samt løbeturene blev arenaer, hvor alle arbejdsrelaterede diskussioner var 
pakket helt væk. Her gjaldt det udelukkende om socialt samvær på kryds og tværs af afdelinger og 
positioner i virksomheden. Blandt alle som deltog både i fodbold og på løbeturen blev motion i 
arbejdstiden italesat som en god idé.  
 
Vores position som deltagende observatører har påvirket begivenhederne samt interaktionerne blandt 
medarbejderne, men vi mener også, at metoden har givet os indblik i talehandlingernes institutionelle 
forankring, samt at deltagelsen har givet os kontekstafhængig viden, som vi bragte med os i vores 
interviews med vores informanter efterfølgende. 
3.5	  Validitet,	  generaliserbarhed	  og	  metodisk	  efterrefleksion	  
I vores undersøgelse omkring hvilke muligheder, der rejser sig i implementering af motion i 
arbejdstiden, bruger vi vores informanters egne oplevelser og fortællinger samt deltagende 
observationer til at belyse denne problemstilling. Informanterne er således valgt på baggrund af en 
medarbejderprofil, som blev sendt til direktøren inden selve interviewdagen. På baggrund af den 
efterspurgte medarbejderprofil, valgte Henrik Olsson således to medarbejdere (se afsnit om 
medarbejderprofiler), som vi i denne sammenhæng anser som værende relevante ”stemmer for 
forskningen”. Gennem medarbejdernes udtalelser fik vi et indblik i, hvilke forståelser de tillægger 
dette tiltag. Vi er derfor opmærksomme på, at når vi bruger det kvalitative forskningsinterview som 
metode til at indsamle empiri, må vi i henhold til at skabe valide resultater skabe en 
gennemsigtighed, en gyldighed og en pålidelighed i vores forskningsproces (Bitch Olsen & Pedersen 
1997:190).  
 
Inden vores interviews havde vi i gruppen hver især forberedt os og læst vores interviewguide 
igennem. Vi havde også prøvet at forestille os, hvilken arbejdsplads vi skulle ud til, og hvordan vi 
gerne så interviewene skulle foregå. Dog mødte vi nogle udfordringer i selve interviewseancen og i 
de deltagende observationer, som vi godt vil reflektere over, da de også har haft indflydelse på, hvad 
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vi har kunnet ende ud med at få viden om. Direktør Henrik Olsson havde lavet en nøje tilrettelagt 
plan for, hvornår vi skulle hvilke ting (se afsnit ’en hverdag hos AXA Power). Der var således sat 
bestemte tidspunkter af til hver ”aktivitet”. Det var interessant, da vi kunne få lov til at se, hvilke 
rammer medarbejderne arbejder i og ligeledes være med til selve motionsdelen. Den nøje tilrettelagt 
plan var omvendt også med til skabe nogle tidslige tidsrammer, som dermed også var med til at sætte 
dagsordenen i forhold til vores interviews. Vores interviewpersoner var jo udover at have en aftale 
med os også på arbejde den dag, så det faktum, at de skulle tilbage til arbejdet ”lå lidt i luften”, i 
forhold til hvis vi havde aftales at møde dem udenfor arbejdstiden, på en café måske. Under selve 
interviewet var der også nogle udfordringer, som vi, som studerende inden for dette felt, stadig finder 
udfordrende. Her tænker vi blandt andet på flowet i interviewsituationen. Begge medarbejdere var 
snaksaglige og udadvendte, men de sagde ikke ret meget mere end det, de blev spurgt om. Dette kan 
meget vel også have noget at gøre med de spørgsmål, som vi havde formuleret. Måske de i 
virkeligheden var lidt mere lukkede og entydige, end vi havde forestillet os, da vi udarbejde 
interviewguiden. Om ikke andet gav dette anledning for os til at forfølge nogle af deres pointer, som 
vi synes var spændende, og som vi gerne ville have uddybet lidt nærmere.  
 
Ovenstående illustrerer, hvorledes den empiri, der er produceret, er kontekstnær. I denne forbindelse 
er det heller ikke den videnskabelige ambition at skabe kontekstuafhængig universel viden, men i 
stedet gennem beskrivelser og observationer af medarbejderne hos AXA Power at forstå, hvilke 
muligheder der kommer til udtryk hos medarbejderne om tiltaget motion i arbejdstiden. Deres 
beskrivelser og fortællinger er således vores kilde til at kunne sige noget om dette fænomen, som det 
udspiller sig hos netop denne virksomhed, men som ikke desto mindre er ved at vinde indpas hos 
flere og flere virksomheder.  
3.6	  Teoretiske	  konstruktion	  
Som allerede nævnt har vi hentet inspiration fra danske Steen Wackerhausen, Aaron Antonovsky, 
samt teori om social kapital. I analysen ønsker vi at forholde os åbent til vores empiri og ikke være 
styret af teorien. Vi bruger de forskellige begreber til at hjælpe os med at gå til vores empiriske 
studier og åbne op for forskellige tematiske fokuseringer. Fra Wackerhausen låner vi ”det åbne 
sundhedsbegreb” og fra Antonovsky låner vi begrebet om ”oplevelsen af sammenhæng”. Med disse 
to begreber trækker vi på nogle moderne forståelser af sundhed, der åbner op for en bredere 
definition. Steen Wackerhausens teori om det åbne sundhedsbegreb har vi valgt at inddrage i 
projektet, da han opererer med et begreb for sundhed, som indebærer aspekterne autonomi, ægte mål 
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og uægte mål. Antonovsky begreb om ’oplevelse af sammenhæng’ bruges til at åbne op for andre 
mulige måder at forstå motionens effekt på end blot den snævre fysiske forståelse. Teori om den 
sociale kapital er inddraget, da vores empiriindsamling peger på, at det at dyrke motion i en 
virksomhed også skaber og styrker sociale netværk. Ved at anlægge disse teoretiske perspektiver er 
målet at åbne op for en måde at forstå de faktorer, der gør sig gældende, når motion i arbejdstiden er 
en realitet.    
3.7	  Abduktion	  
Vi har gennem arbejdsprocessen haft en abduktiv tilgang som arbejdsmetode. Det vil sige, at vi har 
en vekselvirkning mellem teori og empiri, hvor teorien bruges som hjælpende redskaber til at skabe 
forskellige forståelser af empirien. Når der tales om socialkonstruktivistiske kriterier for god 
forskning beskriver Flick (1998): 
 
”at man i den kvalitativt orienterede tradition ser forskningsprocessen som en cirkulær proces, 
hvor man hele tiden vender tilbage til forforståelserne, forskningsspørgsmålene, tidligere 
delresultater og foreløbige analyseresultater, for på den måde at analysere i et nyt lys. I en sådan 
abduktiv forskningsproces indlejres kvalitetsvurderingen i de enkelte processer og delresultater. 
På den måde bliver kvalitetsvurderingerne af forskningen ikke sidste led i forskningsprocessen, 
men en processuel og indlejret del af hele forskningsstrategien” (Bransholm Pedersen 2012:227-
228). 
 
Det teoretiske bidrag i denne opgave er valgt ud fra grundige overvejelser af deres relevans for 
opgavens undersøgelsesgenstand. Vores kombination af de forskellige teorier er derfor valgt på 
baggrund af, at de hver især bidrager med teoretiske greb, der i analysen kan være med til at åbne op 
og skabe forståelser af vores empiriske studier. I analysen dekonstrueres en virkelighed. Den brydes 
op i små bidder, som derefter konstrueres til nye små ’virkeligheder’. Samtidig ser vi også empirien 
som nye historier der på samme måde bidrager med nye perspektiver på teoretiske forståelser.  
3.8	  Kvalitetssikring	  af	  forskning	  
Vi har overholdt de socialkonstruktivistiske kriterier for god forskning ved at have produceret og 
opnået forskellige og tilfredsstillende analytiske perspektiver på fænomenet om motion i arbejdslivet. 
Vi har gennem hele arbejdsprocessen været opmærksomme på, at der har været en gennemsigtighed i 
vores opgave ved at udforme afsnit, som har præciseret hvordan vi har valgt at gribe både den 
teoretiske- og metodiske konstruktion an, så det har været nemt at gennemskue, hvordan vi er 
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kommet frem til vores resultater. Gennemsigtigheden for opgaven er vigtig, fordi vi som 
socialkonstruktivister ikke kan gå neutrale ind til feltet. Det har også haft betydning for de øjne, vi 
har på analysen, og de tematikker vi har uddraget af vores empiri. Derfor har vores forforståelser 
været i spil gennem hele arbejdsprocessen og dermed haft indflydelse på vidensproduktionen (Jf. 
Bransholm Pedersen 2012:227). I forhold til det er det nogle vigtige aspekter for forskningen, hvad 
denne tilgang kan sige noget om, og hvad den ikke kan sige noget om. Det vil vi komme nærmere ind 
på i afsnittet ’efterrefleksion’.  
For at kvalitetssikre vores forskning har vi argumenteret for samtlige metodiske valg, vi har taget 
gennem arbejdsprocessen, og hvilken betydning vi mener disse har haft for resultaterne. Derudover 
har vi beskrevet vores interviewpersoner og begrundet vores årsager til selektionen af de deltagere, vi 
har udvalgt at inddrage til at indsamle vores empiri, og udvalgt eksempler på deres udtalelser i vores 
analyse, som også giver andre mulighed for at vurdere sammenhængen mellem data og vores 
forståelser som forskere samt at lade læseren opnå andre forståelser. 
Vi gør opmærksom på gennem vores projekt, at vi har et bestemt antal informanter og en tidsmæssigt 
afgrænset observation, og derfor kan vi ikke sige noget om andet end netop de informanter, vi 
forholder os til i projektet (jf. Tangaard et al. 2010:491). 
3.9	  Analysestrategi	  
Som et led i vores analysestrategi har vi valgt at lade os inspirere af Steiner Kvales 
meningskondensering. I denne ombæring tager vi udgangspunkt i de fem trin, han ridser op, samt 
tabel 11.1 (Kvale 1997:193). På baggrund af de transskriberede interviews er første skridt i vores 
analysestrategi at lave en meningskondensering. Først læses interviewene igennem fra enden til 
anden, således at der ”opnås en fornemmelse af helheden”(Kvale 1997:192). Derefter bestemmer vi, 
hvilke ”betydningsenheder” vi finder relevante, ”således som de udtrykkes af interviewpersonerne” 
(Kvale 1997:192). Derefter afgør vi, hvilke temaer der er de dominerende inden for 
betydningsenhederne, så enkelt som muligt. Efterfølgende stiller vi spørgsmål til 
betydningsenhederne ud fra vores undersøgelses specifikke formål. Dette er ifølge Kvale det fjerde 
trin. På det femte trin bliver ”de væsentlige temaer i interviewet som helhed knyttet sammen i et 
deskriptivt udsagn” (Kvale 1997:192).  
 
I den efterfølgende analyse har vi valgt at bruge metoden ad hoc. Denne metode åbner op for et ”frit 
samspil af teknikker under analysen” (Kvale 1997:201). Gennem meningskondenseringen har vi 
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trukket de temaer frem, som vi finder mest interessant for vores undersøgelse, og det er således også 
dem, vi ønsker at tage udgangspunkt i og diskutere løbende i analysen.  
4.	  Teori	  
I dette afsnit uddyber vi vores teoretiske konstruktion. Der vil efterfølgende være separate afsnit med 
en beskrivelse af de forskellige teoretiske perspektiver, vi har valgt at anlægge. Beskrivelserne vil 
være relativ korte og vil som udgangspunkt fokusere på de begreber, som vi har valgt at bruge i 
projektet. Vores kombination af de forskellige teoretiske perspektiver vidner også om, at der kan 
anlægges forskellige syn på en problemstilling. Vi er derfor også bevidste om, at de teorier, vi bruger, 
har deres styrker, men også deres svagheder. Der er elementer, som teorierne har særligt fokus på, 
hvilket også gør, at der er nogle andre ting, der måske falder lidt i baggrunden. Vi har ud fra en 
positiv, men også kritisk tilgang valgt disse teorier ud fra, hvad de kan bidrage med i vores forståelse 
af vores genstandsfelt. En kritisk refleksion af valg af teori har vi placeret efter den analytiske del og 
som en del af diskussionen. Dette har vi valgt, da vi ønsker at forholde os til hele vores projekt, og 
om hvad vi kan sige på baggrund af projektets metodiske kombination og teoretiske kombination.  
4.1	  Steen	  Wackerhausen	  –	  et	  åbent	  sundhedsbegreb	  
Steen Wackerhausens teori om det åbne sundhedsbegreb har vi valgt at inddrage i projektet, da han 
opererer med et begreb for sundhed, som indebærer aspekterne autonomi, ægte mål og uægte mål. Vi 
mener, at disse begreber har en relation til den sundhedsforståelse, som er spil i AXA Power, og 
derfor mener vi, at den er relevant i henhold til vores undersøgelsesgenstand.  
 
Steen Wackerhausen argumenterer for et åbent sundhedsbegreb. Dette som kontrast til den radikale 
sundhedsrelativisme eller den biomedicinske sundhedsopfattelse. Wackerhausen beskriver det åbne 
sundhedsbegreb som subjektets kontekstuelle handlekapacitet (Wackerhausen 1994:43). Han 
beskriver herved, at der er tale om relationsforholdet mellem subjektets mål, subjektets 
livsbetingelser og dets kropsbundne handlefærdigheder. Wackerhausen mener, at ovennævnte 
punkter er kulturrelative, og det, som udpeges som sundhed i en kultur, ikke nødvendigvis er sundhed 
i en anden kultur (Wackerhausen 1994:52). Wackerhausen argumenterer dermed for, at hvis den 
subjekt- og kulturloyalitet, som belyses i det åbne sundhedsbegreb, skal tages alvorligt, skal vi 
respektere subjektets autonomi (Wackerhausen 1994:53). 
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“Det åbne sundhedsbegreb definerer sundhed som middel i forhold til mål under givne 
livsbetingelser” (Wackerhausen 1994:54). Wackerhausen argumenterer for, at der i en vis forstand 
kan tales for et ‘hult’ sundhedsbegreb, som substantialiseres ved hjælp af subjektets egne ægte mål 
og livsbetingelser (Wackerhausen 1994:60). 
4.1.1	  Autonomi	  
I henhold til sundhed, har staten fungeret som det autonome subjekt, som vi har skullet respektere i 
forhold til sundhed. Tidligere er det staten, som har sat målene i forhold til sundhed eventuelt med en 
diktator i spidsen. Dette er ikke i overensstemmelse med det åbne sundhedsbegreb (Wackerhausen 
1994:53). Wackerhausen lader svaret stå åbent for læseren om, hvad det autonome subjekt så må 
siges at være, men nævner, at hvis vi skal respektere det enkelte menneske som det autonome 
subjekt, vil det være i overensstemmelse med de vestlige landes individualisme samt FN’s 
menneskerettighedserklæring, som lægger vægt på det konkrete individuelle menneske 
(Wackerhausen 1994:53).  
4.1.2	  Ægte	  og	  uægte	  mål	  
‘Mål’ er ifølge Wackerhausen noget, som udspringer fra subjektet selv. Disse mål behøves ikke være 
artikuleret, bevidste eller eksplicitte. Wackerhausen opererer med det, han kalder ‘ægte mål’ og 
‘uægte mål.  
 
Wackerhausen mener, at ved at se på, hvordan målene opstår, kan vi vurdere om det er ægte mål eller 
uægte mål. Et uægte mål er et, som ikke udspringer fra subjektets egentlige selvbestemmelse. Det 
kan være et mål, som er påtvunget udefra, og subjektet kan føle, at målet er sit eget, fordi individet 
har identificeret sig med målet og gjort målet til sit eget. I dette eksempel er subjektet stadig et 
autonomt subjekt, men autonomien er ikke respekteret hos subjektet.  
Et uægte mål kan også være påtvunget indefra, det vil sige at målene er etableret hos subjektet selv 
og er tvangsbetonet, fordi individet for eksempel har mistet kontrollen over sin tilværelse. I dette 
tilfælde er individet ikke længere et autonomt subjekt (Wackerhausen 1994:56). 
 
Ægte mål derimod er mål, som udspringer fra subjektet selv, og som er subjektets egne. Subjektet 
kan i realiteten godt overtage mål (der bliver ægte mål), som er formuleret af andre individer, hvis 
accepten af disse sker tvangsmæssigt hos subjektet selv. Det fundamentale ved de ægte mål er, at 
målene skal udspringe fra subjektet på en helt bestemt måde (Wackerhausen 1994:56). 
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“For at være ægte mål skal de være et resultat af subjektets rationelle og kritiske selvrefleksion, 
et resultat af en bevidst forholden sig til de ønsker og handlinger, og de pågældende ønsker skal 
være bevidst intenderede ønsker” (Wackerhausen 1994:56). 
 
Wackerhausen beskriver, at det at være et autonomt subjekt er at have sine egne ønsker, og individet 
bevidst har valgt og ønsket sine mål uden tvang (Wackerhausen 1994:57). Målene skal ikke 
nødvendigvis være artikulerede, men det, som gør dem til ægte mål, er deres tvangsfrihed 
(Wackerhausen 1994:59). Det skal tilføjes, at selv om et subjekt ikke er autonomt, kan subjektet 
stadig have ægte mål. I forhold til personer, som har mistet sin autonomi, kan en vis disciplineret 
paternalisme være i orden, hvis individet ikke længere er i stand til at træffe sine egne valg eller 
forfølge sine egne mål. Det kan være svært at skelne mellem hvornår et subjekt har ægte eller uægte 
mål, men en vigtig pointe er, at der højest må være tale om brug af paternalisme i det åbne 
sundhedsbegreb, hvis det forudsætter at det enkelte subjekt respekteres for dette autonome individs 
valg og mål. For at mål kan indgå i substantialiseringen af det åbne sundhedsbegreb, må det kun være 
ægte mål, som optræder (Wackerhausen 1994:60). Et yderligere krav for et ægte mål er, at det er 
etisk acceptabelt. Hermed menes, at det respekterer andres autonomi (Wackerhausen 1994:61). Dette 
betyder, at fordi det er et ægte mål for et subjekt, må subjektet ikke monopolisere sine egne værdier 
og påtvinge det et andet subjekt (jf. Wackerhausen 1994:61). Et ægte mål skal ydermere være et 
realistisk mål at imødekomme (Wackerhausen 1994:61). 
4.2	  Aaron	  Antonovsky	  –	  ’Oplevelsen	  af	  sammenhæng’	  
I samme ombæring som vi benytter os af Wackerhausens åbne sundhedsbegreb, bruger vi også Aaron 
Antonovskys teori om ’oplevelse af sammenhæng’, hentet fra hans værk, Helbredet mysterium. 
Gennem teorien om ’oplevelsen af sammenhæng’1, (OAS) anlægger Antonovsky således en 
salutogenetisk2 synsvinkel på sundhed. Den salutogenetiske synsvinkel åbner op for en ny måde at se 
data på, der giver anledning til nye (forsknings) spørgsmål og opstilling af nye hypoteser. Dette 
betyder således, at Antonovsky diskuterer en ny måde at forstå sygdom, sundhed og helbred på. 
Ifølge Antonovsky er der seks aspekter inden for denne salutogenetiske synsvinkel, der er med til at 
forandre synet på sundhed/sygdom (Antonovsky 2004:19). Først og fremmest argumenterer 
Antonovsky for, at i stedet for at se sygdom og sundhed som dikotomisk forhold, altså at folk enten 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 På engelsk ’Sence of Coherence’ – forkortes SOC 
2 Salutogenetisk betyder, at man fokuserer på det sunde i modsætning til den patogenetiske synsvinkel, hvor 
man fokusere på det syge, som skal helbredes. 
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er syge eller sunde, bør det snarere ses placeret på et kontinuum, hvor den ene ende symboliserer 
godt helbred, og den anden symboliserer dårligt helbred. Alt efter ens livsbetingelser er man placeret 
et sted på dette kontinuum. For det andet er det vigtigt at forholde sig til den historiske baggrund, når 
man ser på sygdomme. For det tredje skal fokus rettes væk fra den negative side af sygdomme så 
som, hvad der forårsagede den, men nærmere holde fokus på hvilke faktorer, der gør, at man faktisk 
forbliver i kontinuet mod den sunde pol. For det fjerde tilskynder Antonovsky, at man ikke kun 
opfatter stressfaktorer som udelukkende dårlige. Stressfaktorer er allestedsnærværende, og de kan 
ifølge Antonovsky, derfor inddeles i tre grupper; sygdomsfremkaldende, neutrale eller 
helbredsfremkaldende. Det femte aspekt handler om teorier om mestring. I stedet for at lede efter et 
vidundermiddel opfordrer Antonovsky til, at man kigger på de kilder, der måske kan være grunden 
til, at man har det dårligt, og så arbejde med dem. Det sjette aspekt ligger i at se på de afvigende 
tilfælde i forskellige undersøgelser. Sagt med vores egne ord kan dette betyde, at man for eksempel 
fokuserer på ’den gode historie’. OAS er en måde at forstå mestring på. Begrebet arbejder ud fra tre 
komponenter: håndgribelighed, begribelighed og meningsfuldhed. Antonovsky selv definerer OAS 
på følgende måde: 
 
”Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i hvilken 
man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, at (1) de stimuli, der 
kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og forståelige; (2) der står 
tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav, disse stimuli stiller; (3) disse krav 
er udfordringer, det er værd at engagere sig i.” (Antonovsky 2004:37) 
   
De tre komponenter er uløseligt forbundet (Antonovsky 2004:38), og det er ud fra menneskers 
fornemmelse af disse tre komponenter, at man bør se deres sundhed og ikke kun om, hvorvidt der er 
sygdom til stede eller ej. Når vi inddrager dette perspektiv om OAS, som det er formuleret af 
Antonovsky, er det, fordi det åbner op for at se de andre nuancer, der også er til stede i det 
menneskelig liv. I vores tilfælde åbner det derfor op for at se på motion som mere end blot den 
fysiske aktivitet. Vi forstår her, at det ikke kun handler om motionen i sig selv, men at det også 
handler om, hvad motionen bringer op i folk, i en helt bestemt kontekst og på et helt bestemt 
tidspunkt. Vi tager derfor Antonovskys syn på stressfaktorer og OAS med os i analysen, da vi mener, 
disse aspekter åbner op for nogle interessante diskussioner af fænomenet ’motion i arbejdstiden’.        
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4.3	  Social	  kapital	  
Til at analysere betydninger fra vores empiriindsamling hos AXA Power har vi fundet det relevant at 
inddrage teori om social kapital. Afsættet for at belyse denne vinkel er, at både medarbejdere og 
direktør giver udtryk for, at indførelsen af motion i arbejdstiden har bidraget til et bedre socialt 
arbejdsmiljø. Konceptet ’social kapital’ blev første gang formuleret af Pierre Bourdieu (1980), som 
definerer det som følgende: 
 
”Social kapital er summen af eksisterende eller potentielle ressourcer, den enkelte eller en gruppe 
har rådighed over i kraft af et netværk af stabile relationer og mere eller mindre officielle 
anerkendte ’forbindelser’, hvilket vil sige summen af den kapital og magt, der kan mobiliseres i 
kraft af sådan et netværk” (Bourdieu & Wacquant 1996:105). 
 
Bourdieus teori om social kapital læner sig meget op af andre teoretikeres formuleringer om social 
kapital (Green and Tones 2010:92), og det er dem, som primært vil blive brugt i vores kritisk 
diskuterende analyse.  
Puntham beskriver social kapital som noget, der gør livet lettere, hvis fællesskaber er velsignet med 
store mængder af det. Social kapital refererer til sociale organisationer, netværk, normer og social 
tillid, som fremmer samarbejde med gensidig fordel. Ved at have netværk, hvor personer har stor 
indflydelse, dannes der social tillid og normer for gensidighed. Disse tætte netværk er med til at 
udvide deltagernes følelse fra ’jeg’ til ’vi’ (Green and Tones 2010:92). I forlængelse af dette skal 
tilføjes, at Fukuyama (1999) henviser til, at social kapital er relateret til ærlighed, at overholde 
aftaler, overholde pligter samt gensidighed (Green & Tones 2010:93). Coulthard bruger også 
gensidige aktiviteter som et af punkterne for at have social kapital, foruden punkter om for eksempel 
normer, værdier, social tillid, og borger- og brugerinvolvering (Green & Tones 2010:95).  
 
Social kapital kan bygge på tre forskellige former, som karakteriserer netværket.  
 
• Bonding social kapital – henviser til båndet mellem mennesker, som fx familier og tætte 
naboer 
• Briding social kapital – henviser til båndet mellem løsere netværk, som fx kollegaer og 
bredere venskaber 
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• Linking social kapital – henviser til båndet mellem mennesker i forskellige hierakiske 
positioner eller på forskellige magtplaner eller andre ulige positioner (Green & Tones 
2010:93). 
5.	  Empiri	  	  
5.1	  Case:	  AXA	  Power	  virksomhed	  
Produktionsvirksomheden AXA Power blev grundlagt i 1924 af Axel Åkerman. Virksomheden er 
specialiseret i udvikling, produktion og salg af aircondition og strømforsyninger. AXA Power er i 
dag Europas største producent af 400Hz strømforsyninger og aircondition til fly. Hos AXA Power på 
Fyn er der 65 ansatte, 30 i produktionen og 35 fordelt på økonomi, indkøb, salg, service og udvikling. 
I 2000 blev AXA Power, der hidtil havde været et familieejet firma, opkøbt af ITW (Illinois Tool 
Works). ITW er en international virksomhed. De designer og producerer en række elementer, 
komponenter og udstyr for kunder i hele verden (ITW). Ved ejerskiftet i år 2000 skete der således 
også en omfattende strukturel ændring, hvor selve ledelsesstrategien ændrede sig fra at være et 
traditionelt familiestyret firma, som arbejdede ud fra devisen ’vi gør dette, for det har vi altid gjort’ 
(Henrik Olsson, bilag 4) til en mere moderne styring, hvor blandt andet ansvar for egne 
arbejdsområder fylder mere, og innovation bliver en positivt ting. Dette skift i ledelsesstrategi har 
ifølge direktør Henrik Olsson således skabt en del muligheder og lidt mere frihed for de enkelte 
medarbejdere. Han har været direktør for AXA Power siden år 2000, og han beretter, hvorledes dette 
skift i synet på, hvordan en virksomhed kan drives, har været grobund for nye idéer og tiltag – senest 
det tiltag om motion i arbejdstiden.  
5.2	  AXA	  Powers	  sundhedsprofil	  
Med udgangspunkt i det materiale vi har fået sendt, samt den samtale vi havde med direktør Henrik 
Olsson, vil vi kort skitsere AXA Powers sundhedsprofil. Henrik Olsson pointerede over for os, at de i 
AXA Power ikke har lange journaler og dokumenter med undersøgelser over deres sundhedstiltag. 
For ham gælder det bare om ”at få det gjort”. Der er taget udgangspunkt i det faktum, at 30 minutters 
motion om dagen er sundt. Det er helt op til medarbejderne selv, hvilken motion de vil dyrke i disse 
30 minutter. For AXA Power er det spild af tid og penge at måle på de fysiske resultater ved at dyrke 
motion, men der måles derimod på virksomhedens resultater for omsætning og psykisk arbejdsmiljø. 
Hos AXA Power er det ifølge Henrik Olsson et frit valg, om du som medarbejder ønsker at deltage i 
den daglige motion. Målet med tiltaget er at nå 30 minutters motion i gennemsnit pr. arbejdsdag og 
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dermed også fastholde et sygefravær på under 2 %, som der allerede er i virksomheden. Motionen 
bliver set som et effektivt redskab til at skabe og fastholde trivslen, motivation og lysten til at gå på 
arbejde. Ifølge direktøren har de genindført aktiviteterne fra det store spisefrikvarter fra skolen, som 
rummer: ud i det fri i en halv time, dyrk motion sammen og spis en sund frokost (AXA Power, bilag 
8).  
5.3	  Implementering	  af	  motion	  i	  arbejdstiden	  hos	  AXA	  Power	  
Henrik Olsson er idémanden bag motion i arbejdstiden. Henrik Olsson havde således forhørt sig 
rundt omkring i virksomheden, og det virkede som om, at der var en generel positiv stemning 
omkring idéen med at få motion indført. Som han selv nævner, var der mange, der gerne ville dyrke 
motion, men havde en masse undskyldninger for ikke at få det gjort. Samtidig var han også af den 
opfattelse, at det er sværere at forestille sig, hvordan man kan lukke en virksomhed ned i en time, end 
bare at gøre det. Idéen med motion i arbejdstiden blev derfor diskuteret i Samarbejdsudvalget før 
aktiviteten blev iværksat som en trivselsfremmende idé. De var også på en række studieture, men her 
erfarede de blot, at mange af de tiltag, der allerede var derude, brugte mange penge og ressourcer på 
at måle på deres medarbejdere. Derudover var det medarbejdernes eget ansvar at få dyrket motion. 
Henrik Olsson har derfor på baggrund af disse erfaringer lavet seks gode råd til motion på 
arbejdspladsen: 1. Brug arbejdstiden. Det er den vigtigste faktor til at fjerne alle undskyldninger for 
ikke at dyrke motion dagligt. 2. Alle skal kunne deltage, eliten skal nok klare sig selv. 3. Drop mål og 
vejning, resultaterne kommer og er synlige for enhver. 4. Ingen løftede pegefingre, det frie valg 
virker og motiverer. 5. Motionen skal dyrkes som et team. Det skal ikke brydes op, det svækker 
team-building. 6. Det skal være hver dag, den gode daglige vane driver automatisk værket (AXA 
Power, bilag 8). Herved blev der frivillig tilmelding til motion med valget mellem: 
 
• Gang 
• Løb 5 km hver dag 
• Løb 10 km hver anden dag 
• Cykling 
 
Initiativet startede d. 2 marts, 2009. Aktiviteterne startede med at være powerwalk, løb og cykling, 
men udviklede sig også til fodbold, træningsprogrammer med mere.  
AXA Power holder halvårlige informationsmøder om års- og strategiplaner om virksomhedens 
økonomiske situation. Til disse møder inddrages inspirationsforedrag om effekten og vigtigheden af 
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sund kost, motion, søvn og personlig udvikling. Helt konkret foregår det sådan, at AXA Power hver 
dag lukker ned i en time. Virksomheden lukker kl. 10.55. Motion foregår fra kl.11 – 11:30. Kl. 11:30 
til kl. 12:00 er der spisning og omklædning – rækkefølgen af dette er efter eget valg, da nogle af 
medarbejderne gerne vil i bad med det samme, mens andre måske lige har brug for at ”dampe af” 
(Henrik Olsson, bilag 4). Kl. 12:00 åbner firmaet igen. På spørgsmålet om motion medvirker til at 
gøre arbejdspladsen sundere, pointerer Henrik Olsson, at det skal ses som en helhed. Motion er blot 
et redskab, og man kan derfor også forestille sig, at et sundhedsfremmende tiltag kunne være noget 
andet. Ifølge Henrik Olsson giver motionen god samvittighed. Han har fået umiddelbar feedback, så 
som ”den bedste personalegode nogensinde”. Det er specielt walkere (altså dem der er med på ”gå-
holdet”), der er positive, fordi alternativet for dem er ingen motion i løbet af dagen. De fremtidige 
visioner for sundhedstiltaget er først og fremmest at forsætte den gode daglige motionsvane. Derefter 
er visionerne at få yderligere inspirationsforedrag om kost, motion, søvn og stresshåndtering.  
5.4	  Interviewprofiler	  
I følgende afsnit vil vi kort gøre rede for vores interviewpersoner, som er henholdsvis to 
medarbejdere og direktøren for AXA Power. Derefter vil vi redegøre for den sociale kontekst, som 
interviewet har fundet sted i. Her tænker vi på interviewsituationen som social begivenhed mellem os 
som forskere og studerende og medarbejderne og direktøren. Afsnittet vil bære præg af vores 
refleksioner og perspektiver på den sociale kontekst, hvilket præger det, vi synes vi kan sige noget 
om. Det er derfor vores udlægning af den ’virkelighed’, vi har undersøgt.  
5.4.1	  Direktørprofil	  
Henrik Olsson, 52 år gammel. Uddannet ingeniør, senere HD(A). Har arbejdet i AXA Power siden 
1984 først i udviklingsafdelingen og derefter eksportsalg. Henrik Olsson blev i år 2000 direktør for 
firmaet. Han startede med at løbe som 30-årig og har siden da løbet 30 minutter om morgenen. 
Senere begyndte han også at cykle til og fra arbejde, som er ca. 2 x 30 minutter. Og sidst men ikke 
mindst dyrker han nu også motion i arbejdstiden med sine medarbejdere hos AXA Power. Henrik 
Olsson er drivkraften og idémanden bag sundhedstiltaget ’motion i arbejdstiden’. Gennem egne 
erfaringer kunne han mærke, hvor stor en effekt den halve times motion havde for ham, og han tog 
derfor idéen med i samarbejdsudvalget, hvor den blev positivt modtaget. Målet dengang for Henrik 
Olsson var, at hvis blot 50 % af medarbejderne var med på idéen og rent faktisk ville dyrke motion 
den halve time, så ville det være en succes.  
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5.4.2	  Medarbejderprofil	  1	  
Medarbejder 1 hedder Lars. Lars er 53 år gammel. Han har en realeksamen fra 1977 og en mindre 
kontoruddannelse i forsvaret, hvor han var tilknyttet i 8 år. Hans job hos AXA Power er ufaglært, og 
hans funktion i virksomheden er at fremstille og samle strømforsyninger til fly. Han arbejder især 
med nogle specielle strømforsyninger, hvor kabelhåndteringen er indbygget. Lars beskriver, hvad han 
bedst kan lide ved sit arbejde ved følgende ord: 
• Kollegerne 
• Frihed 
• Tryghed 
Vi fik ikke oplyst præcist, hvor lang tid Lars har arbejdet hos AXA Power, men han beretter om 
ændringer i år 2000, og hvorledes det var før, så han har i hvert fald været der i over 13 år. Han 
sidder i samarbejdsudvalget med direktør Henrik Olsson, og han var derfor også med til at etablere 
motion i arbejdstiden. Han er derudover tillidsrepræsentant. Lars er selv ”en af dem der går” (Lars, 
bilag 1). Gåturene svinger mellem 2,5 km til lidt over 3 km alt efter, hvad humøret er til.   
5.4.3	  Medarbejderprofil	  2	  
Medarbejder 2, hedder Hans Erik. Han er 49 år og ufaglært. Han har arbejdet en del indenfor lager og 
produktion, og hans funktion i AXA Power virksomhed er montør. Han har arbejdet i AXA Power i 
omkring 10 år. Hans Erik beskriver det bedste ved hans arbejde med følgende tre ord: 
• Frihed 
• Ansvar 
• Alsidighed  
Hans Erik er vores såkaldte ”elitemotionist” i firmaet. Han har gennemført både en halvmaraton og 
en maraton. Han er i gang med at træne op til en ironman, som blandt andet gør, at han skal følge 
nogle bestemte træningsprogrammer. Den del af træningsprogrammet, der indeholder løb, udfører 
han, når der skal motioneres i arbejdstiden.  
5.5	  En	  hverdag	  hos	  AXA	  Power	  
Som en del af vores undersøgelse tilbragte vi en halv dag på AXA Powers hovedkontor i Danmark, 
som ligger i Odense. Vi ankom kl. 9:30 og forlod først virksomheden igen kl. 14:00. I dette tidsrum 
havde vi mulighed for at gå lidt omkring i virksomheden. Vi havde et møde med direktøren, vi deltog 
i motionen, spiste frokost, og derefter foretog vi to interviews med to af medarbejderne fra 
virksomheden. Det faktum, at vi var på virksomheden og foretog interviewene der, så vi som en unik 
mulighed for at se den kontekst, medarbejderne arbejder i. Det blev til en masse forskellige indtryk. 
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Størstedelen vejede i den positive retning, da den overordnede stemning i virksomheden virkede 
utrolig afslappet og afbalanceret. Omkring kl. 10:55 begyndte folk at gøre sig klar til den daglige 
motion og frokost, med start kl. 11:00. Som nævnt tidligere var Emilie med på løbeholdet og Laura 
spillede fodbold. Der var ca. 8-10 medarbejdere på løbeholdet den dag. Emilie fulgtes med tre af 
dem, som løb en tur på 4 km. Resten af dem løb mellem 5-7 km den dag, vel og mærke inden for 
samme tidsrum. Der er altså forskellige niveauer, men som de fortalte Emilie på løbeturen, fik de 
rimeligt hurtigt dannet små løbegrupper, alt efter deres løbeform og ønsker. Emilie løb en tilrettelagt 
tur (en af de ture de plejer at løbe) og den tog præcis en halv time. Derefter var der bad og så frokost. 
For kvindernes vedkommende nåede de både bad og make-up inden deres frokost. Emilie lagde 
mærke til, at de skulle skynde sig, men de virkede ikke stressede eller som om, det var uoverskueligt. 
Som de fortalte på løbeturen, gav den daglige halve times motion et lille ’energiboost’ til resten af 
dagen. Da klokken slog 12:00 var de fleste mere eller mindre færdige med både frokost, bad og 
tøjskift. Igen må der dog pointeres, at der ikke var nogen, der stod og holdt øje med om 
medarbejderne nu ’overskred’ den times betalte motion. For eksempel kom Laura først hjem efter 
endt fodboldkamp kl. 11:45, hvilket jo i teorien gav de medarbejdere mindre tid til både frokost og til 
at skifte tøj. Så vi oplevede også i det tilfælde, at var man først færdig omkring en 12:15, var det også 
helt i orden. Det handler om, at se tingene lidt mere i deres helhed, hvilket måske også netop er 
derfor, at produktionsvirksomhedens arbejdsmiljø virkede så afslappet og ’laidback’.  
5.6	  ’Den	  gode	  historie’	  
Ud fra det materiale samt vores empiriske studier af sundhedstiltaget hos AXA Power kan vi 
konstatere, at der er en overvejende positiv holdning til motion i arbejdstiden.  
Vi anerkender AXA Power for at være et sted, som har taget et ansvar for, at der bliver dyrket 
motion, da virksomheden har skabt rammerne for det i arbejdstiden. Vi ser derfor nogle ligheder til 
Antonovskys teori om den salutogenetiske forståelse, hvor fokus er rettet på de positive tilfælde, og 
de rammer som skaber dem, frem for udelukkende at koncentrere sig om årsager til fejl og mangler. 
Derfor har ikke udelukkende et kritisk blik på motionen i arbejdstiden, men anerkender også den 
gode historie, som vi ser komme til udtryk i vores empiriske studier. 
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6.	  Analyse	  
6.1	  Læseguide	  til	  analysen	  
Indledningsvis vil vi starte med at skabe et overblik over, hvordan vi har valgt at gribe analysens 
forskellige dele an, og hvordan vi ser hver af disse bidrage til en forståelse af vores genstandsfelt og 
vores problemstilling. At vi går kritisk diskuterende til værks i vores analyse betyder, at vi undervejs 
i vores læsning af empirien forholder os kritiske til de elementer og temaer, vi finder særlige vigtige. 
Inden for det vidensfelt vi har valgt at tage udgangspunkt i, er sandheden perspektivistisk, og derfor 
ser vi også, at det er vigtigt for gyldigheden af vores analyse, at vi forholder os diskuterende og 
reflekterende, da det, vi udleder fra vores empiri, er et spørgsmål om vores fortolkning og udlægning 
af ’virkeligheden’. Dette afspejles således gennem vores historiske afsnit, vores beskrivelse af casen, 
vores metodiske og vores teoretiske konstruktion. Vi har valgt at dele analysen op i tre afsnit, som 
hver især symboliserer de tre temaer, som gennem vores læsning af empirien har været de mest 
centrale. I denne forbindelse vil vi dog pointere, at de adskilte analyseafsnit skal ses som et analytisk 
greb fra vores side. De afspejler derfor ikke hele ’virkeligheden’, men kun de dele af ’virkeligheden’, 
som vores empiri kan sige noget om, og som vi har haft et særlig fokus på. Ligeledes appellerer vi 
også til, at analysens adskilte afsnit må forstås som værende i et konstant dialektisk samspil. 
Analysens delafsnit skal derfor forstås i sammenhæng med hinanden og må aldrig ses uafhængigt af 
hinanden. 
 
Analysen er som sagt delt op i tre afsnit, som afspejler de vigtigste pointer i vores empiri. Disse er 
følgende: 
 
• Sundhedsforståelser i AXA Power 
• Motion som redskab 
• Ledelsens betydning 
 
Hensigten med denne diskuterende analyse er at komme ud over den konklusion, der umiddelbart 
kunne antages om, at motion altid er godt og derfor også skaber et godt arbejdsmiljø. 
I analysens første del ønsker vi at belyse og diskutere sundhedsforståelser, som de kommer til udtryk 
hos AXA Power, dets medarbejdere og direktøren. Gennem dette afsnit vil vi forsøge at tegne et 
billede af de sundhedsforståelser, der figurerer i virksomheden. Gennem vores anlagte perspektiv på 
sundhed og vores teoretiske konstruktion ser vi nogle strukturer i virksomheden, som vi tillægger en 
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betydning for medarbejdernes sundhed, om end medarbejderne ikke selv er bevidste om det. Vi ser i 
denne forbindelse, hvordan medarbejderne giver udtryk for forskellige elementer i deres liv, som vi 
vurderer, har betydning for sundhed, samtidig med at de selv har et klart defineret begreb om, hvad 
der ”gør sund”. Dette bringer os videre til analysens andet afsnit, hvor vi diskuterer motion som et 
redskab. I denne forbindelse fokuserer vi på, hvad motionen så betyder i virksomheden. Det 
interessante er, at motion får en betydning, der for os at se rækker lidt længere ud over det fysiske 
aspekt. Det kan i lige så høj grad sættes i forbindelse med begrebet om ’social kapital’, hvor det 
netop er det sociale aspekt og fællesskabet, der er i fokus. I analysens tredje tema bringer vi således 
de foregående temaer med ind i en lidt større kontekst, hvor vi ser på motion som et redskab til 
styring. Gennem dette afsnit forholder vi os kritiske til de mere overordnede strukturer inden for 
virksomheden, da vi mener, man ikke helt kan se sig fri af de samfundsstrukturer, som er med til at 
danne rammerne for selve virksomhedens kultur.   
6.2	  ’Sundhedsforståelser	  i	  AXA	  Power’	  	  
Som et led i vores interview bad vi Lars og Hans Erik om at beskrive det bedste ved deres arbejde 
med tre ord. Lars’ tre ord var: kollegerne, frihed og tryghed. Han uddyber senere i interviewet, at det 
gode arbejdsliv for ham er: ”tilfredsstillelsen, det der ved at vågne om morgenen og tænke ”yes” nu 
skal du på arbejde… […] at du kan gøre de ting som er en del af din hverdag […] uden at det er for 
stort et besvær” (Lars, bilag 1:50). Hans Eriks tre ord var: frihed, ansvar og alsidighed. I hans 
uddybelse af det gode arbejdsliv pointerer han også, at det er vigtigt, at man har lyst til at stå op om 
morgenen og tag på arbejde. Derudover nævner han også, at det er vtigtig for ham at, ”føle sig godt 
tilpas og føle man er blandt venner… […] det er meget vigtigt, at man kan fungere socialt…” (Hans 
Erik, bilag 2:59) 
 
Formålet, med at bede medarbejderne om tre positive beskrivende ord omkring arbejdet, er at se, 
hvad de umiddelbart kommer i tanke om og dermed også se, hvad de tillægger det gode arbejde anno 
2013. Spørgsmålet er således lavet på baggrund af vores tilgang til det brede sundhedsbegreb, som 
for os betyder, at når vi snakker om sundhed, har vi ikke kun fokus på det fysiske, men ser også på 
det ud fra en mere humanistisk optik. I denne ombæring beskæftiger vi os med sundhed på to 
niveauer, hvor det ene niveau udtrykker den helhed, som vi ser som sundhed, og som ofte kommer til 
udtryk hos medarbejderne som noget ubevidst. Det andet niveau udtrykker det bevidste begreb, de 
har om de ting, ”der gør sund”, som det for eksempel udtrykkes i KRAM-faktorerne.    
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Først og fremmest fanger vores blik ordet ’frihed’, som begge medarbejdere udtrykker. Ud fra vores 
empiriske materiale kan vi konstatere, at der ikke er tale om ’frihed’ i ordets reneste betydning, da 
både Lars og Hans Erik arbejder fra 8 – 16 hver dag med stort set de samme opgaver og produktioner 
(jf. blandt andet til Lars, bilag 1). De er derfor ikke helt ’frie’ til at gøre, lige hvad de vil. Der må 
derfor være nogle bestemte rammer, der gør, at selvom Lars og Hans Erik arbejder med de samme 
ting hver dag har de stadig en følelse af ’frihed’. I den forbindelse ser vi et link til 
Wackerhausens ”hule” sundhedsbegreb, som fokuserer på subjektets kontekstuelle handlekapacitet 
(Wackerhausen 1994 : 43). Gennem subjektets egne ægte mål og livsbetingelser substantialiseres 
sundhedsbegrebet. Vi vurderer altså, at vores informanters brug af ordet ’frihed’ kan ses som et 
udtryk for, at de føler, at de har en hvis form for kontrol og autonomi over deres arbejdssituation og 
arbejdsliv. Dette er, om end på et mere ubevidst plan for medarbejderne, i vores optik med til at ”gøre 
sund”. I denne forbindelse har de medarbejdere, vi har snakket med været meget modtagelige, dels 
overfor de store ændringer, der er sket i virksomheden i 2000 (dette gælder jo selvfølgelig kun de 
medarbejdere, der også arbejdet hos AXA Power inden ejerskiftet), og dels overfor sundhedstiltaget 
om motion i arbejdstiden. Jf. Wackerhausen begreber om ægte og uægte mål kan vi se nogle ligheder, 
men også nogle implikationer til, hvordan medarbejderne har inkorporeret virksomhedens visioner og 
mål i deres eget liv. Vi ser nemlig, at der er en hårfin balance mellem grænserne for, hvornår et mål 
er ægte eller ej. Dette komme således til udtryk i følgende citat fra Hans Erik: 
 
“… jeg tror, at havde jeg siddet her i dag og ikke haft den mulighed, så tror jeg ikke jeg var startet 
op.. for mit vedkommende så fik det lige startet det der, så fik man mod på det igen, altså til at 
gøre noget.. hvis den stoppede her (ordningen), så tror jeg ikke, at jeg ville stoppe med motionen. 
Nu har jeg jo fundet ud af, hvor godt det er, og hvor godt man får det af at gøre det.” (Hans Erik, 
bilag 2:60) 
 
Hans Erik forklarer, hvordan han har taget virksomhedens sundhedstiltag til sig og efterfølgende 
gjort det til sit eget ved at tage det et skridt videre. Derfor må det siges, at der ligger nogle barrierer i 
mennesket selv, hvor menneskets handlekraft er svækket, medmindre der bliver opsat rammer og 
forventninger (for eksempel ved gensidighedsprincippet ved at arbejde i teams), som har betydning 
for at bryde disse barrierer. Dette kan igen ses i forbindelse med Wackerhausens teorier om ægte og 
uægte mål, hvor betingelsen for ægte mål er, at de udspringer fra subjektet selv. Et ægte mål kan også 
være et mål, som er blevet overtaget og indoptaget fra andre. Det kan her diskuteres, om det er et af 
disse ægte mål, eller om det er et uægte mål, da målet ikke er udsprunget fra subjektet selv. Hvis der 
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her er tale om uægte mål, er det et mål, som ikke er udsprunget med medarbejderens 
selvbestemmelse. Dette betyder, at medarbejderne alligevel godt føler, at målene er deres egne, fordi 
de har identificeret sig med dem. Hvis dette er tilfældet, er autonomien for medarbejderne ikke 
respekteret. (Jf. afsnit om Wackerhausen) Dette mener vi er en pointe, som bør tillægges betydning 
når medarbejdernes bruger udtrykket ’frihed’.    
 
Vi ser ydermere, at ‘frihed’, som det udtrykkes af medarbejderne, kan linkes til Antonovskys tre 
komponenter; håndgribelighed, begribelighed og meningsfuldhed, der udgør ’OAS’. I denne 
ombæring vender vi blikket tilbage på de to niveauer af sundhed, hvor ’frihed’ i denne optik ikke kun 
betegner en bestemt del af subjektets virkelighed afskåret fra for eksempel sundhed. Det skal snarere 
ses som en helhed.  
 
Der er en fælles konsensus blandt Lars og Hans Erik om, at der er ting, de gør, som i vores optik godt 
kan betegnes som sundhed, men som de ikke nødvendigvis i virksomheden har blik for, og så er der 
faktorer, som de udtrykker som værende noget, der ”gør sund”. Vi finder det interessant, at der i en 
eller anden forstand stadig hersker en bestemt idé om, hvad der ”gør sund”, som ikke indeholder de 
refleksioner medarbejderne ellers giver udtryk for i interviewene og under vores deltagende 
observationer. Tydeligst fremkommer det hos medarbejderen Lars, da vi spørger ham om, hvad 
sundhed betyder for ham. Da Lars er en stor mand, griner han og siger, at ”det er jo svært at forholde 
sig til med den størrelse jeg har” (Lars, bilag 1:50). Ydermere siger han også, at han ikke lever 
specielt sundt, men at sundheden for ham ligger i den daglige gåtur, og det at der er mulighed for 
frugt og grønt på arbejdspladsen. Sundhed og livskvalitet er da noget forskelligt – livskvalitet ifølge 
Lars er en sammenlægning af det at have en familie, et hjem, et arbejde du er glad for, og at 
hverdagene fungerer.  
 
Da snakken senere hen falder på om Lars har kunnet mærke forskel fra før og efter motion blev 
indført i arbejdstiden, er det også først og fremmest de fysiske faktorer, han tager udgangspunkt i:  
 
”.. forskellen fra før og så til nu er, at jeg bliver ikke forpustet, når jeg er ude og gå. Jeg kommer 
til at svede, det gør jeg altid… trapper og sådan noget – det betyder heller ikke noget. Det gjorde 
det førhen, der pustede jeg, når jeg skulle op af en trappe, og det gør jeg heller ikke i dag.. det er 
forskellen..” (Lars, bilag 1:53) 
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Det interessante for os i denne sammenhæng er, at Lars uden nogen større overvejelser antager, at når 
vi snakker om der er sket en forskel efter implementeringen af motionen, snakker vi udelukkende om 
det fysiske. Det er altså den fysiske forskel vi får en beretning om, selvom det ikke specifikt, var den 
vi ville have fat i. Og det er den fysiske beretning vi får, selvom vi i andre sammenhænge kan mærke 
på Lars, at det i ligeså høj grad også handler om samværet med kollegerne og det, at de kan få 
snakket og vendt nogle ting sammen på deres gåtur.   
 
Hans Erik tager også hovedsageligt udgangspunkt i det fysiske. Han forklarer, at i starten hang 
motionen meget sammen med samvittigheden. Han dyrkede motion således, at han med god 
samvittighed kunne nyde god mad og rødvin engang imellem. Men senere hen og som følge af de 
sportslige ambitioner som for eksempel at lave en ironman, har kosten også ændret sig. Men sundhed 
er hovedsageligt ifølge Hans Erik, ”… det man laver, det føde man indtager…” (Hans Erik, bilag 
2:60).   
6.3	  Delkonklusion	  
Som det fremkommer af denne analyse, bliver der fremhævet forskellige perspektiver på sundhed, 
som vi som studerende indenfor sundhedsfremme er opmærksomme på, og som medarbejderne i 
AXA Power giver udtryk for. Gennem vores kritiske blik ser vi, hvordan sundhed, motion og det 
gode arbejdsliv bliver behandlet som tre forskellige størrelser. Ud fra analysen af vores 
medarbejderes udsagn læser vi, at trivsel, tilfredsstillelse og socialt samvær er det, der betyder mest 
for de to medarbejdere, vi har snakket med. Vi ser, at der er tendenser på en bredere forståelse af 
sundhed, om end disse mest kommer til udtryk som ubevidste dele af subjekternes udsagn. Motion 
bliver nævnt som den fysiske udfoldelse. Ud fra vores udtalelser fra medarbejderne, har vi analyseret 
os frem til, at de barrierer, der måtte være, er i menneskets egen evne til at handle. Disse barrierer kan 
brydes ved, at der sættes rammer for at dyrke motionen i arbejdstiden og ved den 
gensidighedsfølelse, der er, når der arbejdes i teams. Medarbejderne snakker meget om frihed i 
henhold til deres arbejde, men hvis årsagen til, at de dyrker motion, ikke er en værdi, som er 
udsprunget af deres selvbestemmelse, er deres autonomi stadig ikke respekteret. Det, som 
medarbejderne tænker som sundhed, og det, der ”gør sund”, kodes mere sammen med den fysiske del 
end den psykiske og sociale. Med dette in mente ønsker vi derfor at diskutere, hvad motion bidrager 
til blandt medarbejderne, udover det fysiske aspekt. Vi bringer derfor disse perspektiver med ind i 
vores diskussion af motion som et redskab, som inden for en bestemt kontekst, skabt af AXA Power, 
direktøren og medarbejderne selv, åbner op for nogle bestemte muligheder. 
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6.4	  Motion	  –	  ’et	  redskab’	  
 
Vi mener, at motion er mere end bare fysisk udfoldelse og i denne sammenhæng, at det handler om 
mere omfattende strukturerer - her i blandt den sociale kapital virksomheden opnår ved at 
implementere en forandring som denne. Når motion som tiltag hos AXA Power fungerer, handler det 
i høj grad også om, hvad det er for nogle rammer, det forgår inden for. Her mener vi især, at den 
sociale kapital har betydning. For at få et overblik over, hvor udtalt den social kapital er, i forhold til 
implementeringen af motionen, har vi lavet en model ud fra vores meningskondensering, som viser, 
hvor stor en del af de udtalelser, vi får fra vores interviewpersoner, der henviser til, at motion har 
indflydelse på den sociale kapital. 
 
 
I optællingen indgår de udsagn vi har fra vores meningskondensering (som er de udsagn, vi har samlet, og som vi mener har betydning 
for projektet). Under ’udtalelser om, at motion giver social kapital’, indgår udtalelser om rammerne, samhørighed og team-building. 
 
AXA Power gennemgik som tidligere forklaret en stor omvæltning i 2000, da det blev opkøbt af 
ITW. Dette resulterede blandt andet i en anden ledelsesstrategi, som var markant anderledes end den 
tidligere traditionelle ledelse, som var en del af den familieejede virksomheds identitet. Skiftet i 
måden at lede produktionsvirksomheden på, var således også et startskud på en nyt æra, hvor synet 
på forandringer ændrede sig fra at være noget negativt, noget truende mod det ”trygge”, det familiære 
til at være noget positivt noget, der kunne skabe nye muligheder og forbedringer.  
Dette har styrket den sociale kapital hos AXA Power ved at efterleve at give medarbejderne 
indflydelse på arbejdspladsen ved den nye ledelsesstrategi både i deres arbejdsteams, som er 
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selvstyret, men også i en grad, når de selv har indflydelse på, hvordan den daglige motion skal 
forløbe. Punthams definition af kapitalen giver udtryk for, at social kapital er at have netværk med 
stor indflydelse, som dermed giver stor social tillid. Også et af Coulthards punkter for social kapital 
handler om borger- eller brugerinvolvering. Henrik Olsson nævner selv, at:  
 
”Det som skaber trivsel, det er, hvordan vi styrer virksomheden, men det som gennemsyrer, det er 
den her kæmpe grad af selvstyre, autonomi… hvor de decentrale steder bare kører deres eget 
show, skaber deres egen succes, kreerere deres egen plan. Men sådan foregår alt arbejdet i 
virksomheden også, alle beslutninger er hundrede procent uddellegeret, så det er folk helt ude på 
fabriksgulvet, som træffer beslutninger”. (Henrik Olsson, bilag 3:69) 
 
Det paradoksale ved dette udsagn om, at beslutningerne er hundrede procent uddelegerede, er dog, at 
det stadig er en del af ledelsesstrategien, som medarbejderne efterlever.  
 
Henrik Olsson nævner videre i interviewet med os (Henrik Olsson, bilag 3), at motionen er et redskab 
brugt til at forbedre virksomheden på samme måde, som de andre forandringer har været med til at 
forbedre virksomheden. Motion, som redskab, har ifølge Henrik Olsson en såkaldt ”tema-building-
effekt”. Dette var også det indtryk, vi fik af medarbejderne under vores deltagende observationer. 
Mange af de medarbejdere, der var på ”løbeholdet” kunne fortælle, at de hver især motiverer 
hinanden til at løbe, og dette er rart, især på de dage, hvor fødderne synes lidt tungere og motivation 
for en frisk løbetur ikke er på sit højeste. Uanset, hvor hårdt det end er at komme af sted, er 
fornemmelsen og energien efter løbeturen det hele værd, ifølge Hans Erik:”Så jeg synes, det betyder 
rigtig meget. og der er jo noget med den der motion - man kommer ud og man griner lige lidt af 
hinanden, og får den der ny energi og lidt ilt til hjernen..”(Hans Erik, bilag 2:59).  
 
Henrik Olsson argumenterer for, at ”team-bulding” er et vigtigt aspekt ved hele motionskonceptet. I 
den forbindelse kan vi se nogle ligheder med det Puntham og Fukuyama beskriver om social kapital 
og gensidighed. Gensidighed bliver kernen for det at dyrke motion i teams i og med, at det forventes, 
at alle i teamet bidrager og får det til at fungere. Dette ser vi også komme til udtryk, når Lars beretter 
om situationer, hvor han selv ikke har mulighed for at deltage i motionen: ”Hvis jeg en dag siger, at 
der er noget andet, jeg skal, at det kan jeg ikke overkomme, så er der den her mobning - altså på den 
gode måde” (Lars, bilag 1:52). 
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Fukuyama refererer i øvrigt til, at den sociale kapital også har en sammenhæng med at overholde 
aftaler og pligter, hvilket må siges at være idéen med, at der dyrkes motion i teams. Også I vores 
interview med Henrik Olsson ser vi en forbindelse til Fukuyamas referencer om gensidighed: “der er 
noget psykologi i teamsne, som gør at alting bliver meget lettere” (Henrik, bilag 3). 
 
Laura, som deltog i fodbold, cyklede ned til fodboldbanen, som lå et par kilometer væk. Her viste 
direktør, Henrik Olsson vej. Han løb selv ved siden af. Det var igen en observation af, hvordan alle 
pludselig er ’lige’, når vi står klædt i træningstøj og skal foretage os den samme aktivitet. 
Her kan der også refereres til den sociale kapital, som er The Linking social capital (se afsnit om 
social kapital) – Den opnås, når ulige eller forskellige positioner danner netværk. Det må siges at 
være tilfældet i AXA Power, blandt andet fortæller Lars:”Sammenholdet, når du tager os på 
kontorsiden og på produktionssiden, der er ingen adskillelse i dag overhovedet, som der tidligere 
var” (Lars, bilag 1:53).  
	  
6.5	  Delkonklusion	  
Gennem ovenstående analyseafsnit,har vi analyseret os frem til, at motion ikke er en fysisk 
udfoldelse i sig selv, men som modellen viser, at det snarere er det sociale aspekt, som får betydning. 
Vi ser her, at motion som redskab er med til at skabe social kapital ved, at motionen  
skaber samhørighed på tværs af faggrænser i virksomheden. På den måde bliver motionen også 
genstand for at udviske uligheden blandt positioner. Team-building- effekten er med til at skabe 
social tillid på baggrund af den gensidighed, der følger med i psykologien ved at arbejde i teams. 
6.6	  Ledelsens	  betydning	  
Vi ser det som en vigtig pointe - at motion er et redskab – ikke en form for magisk løsning på at 
skabe en god, sund og harmonisk arbejdsplads. Den er kontekstbestemt og lader sig kun gøre under 
de forudsætninger, som AXA Power stiller for dagen. I denne ombæring finder vi det derfor relevant 
at inddrage ledelsens betydning, da vi ser, at de overordnede rammer i virksomheden er med til at 
styre, hvilke muligheder tiltaget har. I denne forbindelse forholder vi os også kritiske omkring de 
muligheder, som motionen skaber, da vi gennem tidligere afsnit i analysen åbnede op for, at der kan 
ligge nogle barrierer i forbindelse med subjektets ægte og uægte mål.  
 
Motionen i virksomheden er indført på baggrund af Henriks Olssons personlige erfaringer. Han 
beretter, hvordan han selv tog skridtet mod en sundere livsstil ved at begynde at dyrke motion 
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(Henrik Olsson, bilag 3). Efterfølgende foreslog Henrik Olsson, at motionen også skulle indføres hos 
AXA Power. Vi ser, hvordan der er nogle på forhånd fastsatte rammer, og hvordan disse ligeledes har 
ændret sig gennem historien. Selvom disse ikke er så udtalte, så er de dog med til at skabe konteksten 
for motionens succes hos medarbejderne. Inden ejerskiftet i år 2000 var kontor og produktionssiden 
adskilt på en række punkter. Lars nævner blandt andet, hvordan kontorsiden spiste på et tidspunkt og 
produktionssiden på et andet. Denne adskillelse er helt fjernet i dag. Lars nævner, hvordan motionen 
har været en ekstra faktor til at ryste virksomheden endnu mere sammen. Om der i selve 
virksomheden er sket nogle ændringer fra før og efter motionens indførelse, kan Lars berette, at det 
synes han umiddelbart ikke. Lars fortæller, at det er mere skiftet i år 2000, der har haft betydning for 
ændringer inden for virksomheden. I denne ombæring kommer Lars også med en pointe, da han 
fortæller, at han ikke tror, at motion i arbejdstiden ville have haft den samme virkning eller 
holdbarhed, hvis det var kommet på samme tid som skiftet fra den ene ledelsesform til den anden. 
Han forklarer dette med, at de ansatte har ændret sig siden skiftet i år 2000. Der er sket et 
holdningsskift og en anden tilgang til forandringer, og nye idéer har fået lov at blomstre, som netop 
gør, at nye og anderledes tiltag, som motion i arbejdstiden, kan sættes i værk og tilmed overleve på 
nu fjerde år. Men sådanne skift i ledelsesformer kræver tilvænning, og dette tager tid. 
Vi mener, at det, som har betydning for skiftet i medarbejdernes holdninger (og det danske samfund 
generelt),er det ”sundheds-boom”, der har vundet indtog. Der er de seneste år sket ændringer i folks 
holdninger, hvor dét at dyrke motion har fået en høj positionering. Dette mener vi, er en vigtig pointe, 
da vi netop ser, hvordan ændringer gennem tiderne er med til at påvirke og sætte rammerne for, hvad 
der er ”in”. Det interessante er derfor, at AXA Power forholder sig til en af KRAM-
faktorerne ’motion’, og dermed kan de heller ikke se sig fri af den kontekst, som vi mener, 
dette ”sundheds-boom” er med til at skabe.  
 
Set i dette perspektiv er det derfor heller ikke helt tilfældigt, at tiltag som motion i arbejdstiden bliver 
implementeret i virksomheden. Henrik Olsson fortæller, at der ikke måles og vejes på hvordan 
medarbejderne udvikler sig fysisk, men til gengæld bliver omsætningen målt og vurderet i forhold til 
før og efter indførelsen af projektet. Henrik Olssom forklarer hvordan medarbejderne besidder en vis 
autonomi i de handlerum, de får på arbejdspladsen, hvilket giver dem en følelse af frihed. Men 
samtidigt må man også have blik for, at motionen som redskab og dets ”team-building-effekt”, også 
er et led i den ledelsesstrategi, som er indført hos AXA Power med henblik på at øge omsætningen.  
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Denne strategi fokuserer på den sociale kapital, og en del af strategien er, at det ikke er det fysiske, 
som er det vigtigste for konceptet, men bare at motionen bliver lavet sammen med kollegaerne 
arbejdstiden. På den måde sætter virksomheden rammerne for, at der skabes social kapital, men 
samtidigt også at det bliver gjort i et tidsinterval, hvor medarbejderne ikke har private ærinder. Når 
alle i virksomheden dyrker motion samtidig, opnås der social kapital, når der knyttes netværk på 
tværs af faggrænser.  
6.7	  Delkonklusion	  
Uanset, hvor meget vi anerkender dette som den gode historie, skal der hele tiden tages forbehold for, 
at indførelsen af motion er et led i en strategi for at øge omsætningen. Der er således specifikke 
samfundemæssige rammer og rationaler, som implementeringen af motionen ikke kan skrive sig ud 
af, som for eksempel den høje positionering sundhed har fået i samfundet. Samfundets holdning til 
motion,og sundhed generelt har også betydning for, at det kan lade sig gøre at have et koncept som 
dette som et led i en ledelsesstrategi. 
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7. Konklusion 
Som følge af den kritiske diskuterende analyse, hvor forskellige perspektiver er blevet fremlagt og  
diskuteret, ønsker vi at tage disse med i en åben konklusion, da vi ser, at der er mange aspekter, der 
måske ikke kommer til sin fulde ret, ved at fremskrive én endegyldig konklusion. På den måde 
ønsker vi også at vise hvorledes mulighederne udtrykkes, ud fra vores empiriske studier, samtidig 
med at vi på baggrund af vores teoretiske konstruktion får åbnet op for også at se de barrierere, der 
kan være eller opstå når man implementerer motion i arbejdstiden. Gennem analysen tre tematiske 
opdelinger har vi således dekonstrueret og ”skruet” virkeligheden sammen på nye måder, i vores 
undersøgelses af genstandsfeltet.  
 
På baggrund af vores kvalitative interviews og observationer med medarbejderne, har vi fået indsigt 
i, hvilke forståelser af sundhed og motion i arbejdstiden, der er ude at gå hos AXA Power. 
Overordnet set, ser vi på mange områder, at det er ”den gode historie” der bliver fortalt, om hvordan 
virksomheden tager et ansvar overfor dets medarbejders sundhed, og hvorledes motionen er med til at 
skabe muligheder for et bedre sammenhold kollegaerne imellem. Selv gik vi til vores genstandsfelt 
med en forståelse af sundhed i et bredere perspektiv, og vi synes at kunne se en del, der stemte 
overens med dette syn hos AXA Power. Vi blev opmærksomme på, at en bredere sundhedsforståelse 
er tilgængelig i virksomheden, den bliver bare italesat anderledes af medarbejderne, som for det 
meste taler om sundhed som noget fysisk, der handler om kost og motion. Selvom AXA Power på 
mange punkter synes at tage udgangspunkt i et bredere sundhedsbegreb, fremkommer det dog stadig 
tydeligt gennem vores kritiske analyse, at der er en herskende diskurs, på baggrund af de såkaldte 
KRAM-faktorer. Dette fortæller os, at det måske ikke er helt tilfældigt, at valget netop er faldet på 
motion som et sundhedstiltag i virksomheden. Virksomheden tager et ansvar ved at implementere et 
sundhedstiltag i arbejdstiden. Det vil sige, rammerne er skabt for medarbejderne, således at hvis man 
vil dyrke motion, kan det faktisk godt lade sig gøre. Disser rammer indikerer dog samtidig også, at 
der trods alt er en bestemt dagsorden, og at sundhed måske ikke helt er op til egen fortolkning. Dette 
er en interessant pointe, da det indikerer, at balancen mellem medarbejdernes egne mål og værdier og 
virksomhedens, er hårfin. Vi ser her, hvordan det kan være svært at skelne mellem, om det er 
individets eget ægte mål, eller om det er noget der er gået hen og blevet det efterhånden. På den måde 
bliver man i forlængelse af de mange positive aspekter ved de muligheder, som motion kan medføre, 
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også nødt til at se på de barrierere, som ligger i mennesket selv, dets evne til handling og handlerum 
og som derfor må ses i kontrast til motionens muligheder.  
 
Motion er et sundhedstiltag, som kan siges at blive brugt som et redskab. Ikke direkte som et fysisk 
redskab hvor man bliver målt og vejet, men mere som et redskab, der har en såkaldt ”team-building-
effekt”. Det sociale aspekt fylder meget hos medarbejderne og motion er på den måde er med til at 
øge den sociale kapital på arbejdspladsen og i virksomheden. Den sociale kapital ser vi ydermere 
som en del af ledelsesstrategien i AXA Power, som videre har bidraget til, at der er kommet 
selvstyrede teams, hvilket giver større social tillid. I den anledning ser vi hvorledes det er vigtigt også 
at forholde sig kritisk til denne ”gode historie”. Vi mener derfor, at AXA Power og deres 
sundhedstiltag ikke kan ses uafhængigt af den samfundsmæssige kontekst, den eksisterer i. AXA 
Power er, trods de forskellige tiltag, stadig en produktionsvirksomhed, som er underlagt nogle 
bestemte strukturer og rationaler inden for det moderne vestlige samfund. Uanset hvordan man 
vender og drejer det, skal der i sidste ende stadig produceres et vist antal strømforsyninger, således at 
hjulene bliver ved med at køre.  
8.	  Perspektivering	  
Som det afspejles i vores åbne konklusion, dukkede der en del problemstillinger op undervejs i 
projektets analytiske skrivefase, som vi har valgt at afgrænse os fra i selve projektet. Vi vil derfor 
benytte dette afsnit til lige at ridse nogle af de problemstillinger op, som vi synes dan være relevante 
for videre forskning.  
8.1	  Styringspraksisser	  
Vi har i projektet været inde på ledelsens betydning for hensigten med at implementere en forandring 
som motion i arbejdstiden, samt hvilken betydning denne også har for at få det til at fungere. Til 
videre analyse af de styringspraksisser, som finder sted i virksomheden, er det interessant at inddrage 
teori om governmentality, som ifølge Foucault (1991) er et forsøg på at specificere magtens væsen i 
det moderne samfund, hvilket skal betegne en ny styringstænkning, som ser økonomi som en ny 
realitet og henvender sig til befolkningen som et nyt styringsobjekt. (Dean 2008:14) Teorien om 
governmentality er oplagt til at give et mere kritisk blik på formålet med styringspraksisserne, som 
finder sted, herunder til at analysere på virksomhedens techne (Dean 1995:73) (styrings-teknologier), 
episteme (Dean 1995:73) (hvordan praksisser danner en sandhed i virksomheden) og telos (Dean 
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2008:76) (styringens utopiske mål). Videre forskning af dette vil give anledning til at holde fokus på, 
hvordan der udøves styring, og hvordan AXA Powers ledelse regulerer deres egen og 
medarbejdernes adfærd. Afsættet til at besvare dette vil tage udgangspunkt i de teknikker og former 
for viden, der gøres brug af i virksomheden. Med et fortsat Foucaultansk blik på virksomheden er det 
også oplagt at undersøge medarbejdernes selvregulering, som ledelsen i AXA Power har indflydelse 
på i henhold til virksomhedens mål. 
 
8.2	  Sundhedpædagogikker	  
Da sundhedsfremmende ordninger retter sig mod forskellige mål, er det også interessant at inddrage 
sundhedspædagogikker, hvilke har betydning for medarbejdernes adfærd. Sundhedspædagogikker 
stræber imod at opnå kompetence til at handle, for at sundheden kan fremmes. Kernebegreber fra 
sundhedspædagogikken, som er relevante at undersøge i en videre forskning er ’handling’ 
og ’handlekompetence’. Handling er et centralt aspekt fra Ottawa Charteret, som lægger vægt på 
inddragelsen af den enkelte eller en målgruppe for iværksættelsen af en forandring, (Bruun Jensen 
2009:19) hvor handlekompetence henviser til deltagerorienterede initiativer, hvilket kan forstås i 
forlængelse af vores teori af Steen Wackerhausen, som også opererer med ’handlekompetence’ og 
dens betydningi den åbne sundhedsforståelse. 
8.3	  Komparativt	  studie	  
En interessant vinkel vi har afgrænset os fra i forhold til at analysere motionen som et redskab til 
social kapital, er hvilken betydning de sociale strategier har for konceptet. Vi er bevidste om, at der 
findes lignende sundhedstiltag i andre virksomheder, men med anderledes udfald af effekt. Et 
komparativt studie vil give et bedre overblik over, hvilke aspekter ved initiativet, der virker, og 
hvilke som kan forbedres.  
8.4	  Samfundets	  sundhedsforståelser	  
Ved at arbejde med projektet har vi fået viden om, at nogle sundhedsforståelser i samfundet er mere 
dominerende end andre. Det er en interessant pointe, at AXA Power blev kåret som Danmarks 
sundeste virksomhed 2013, blandt andre virksomheder med anderledes sundhedsordninger – hvad 
gjorde AXA Power mere sund end alle andre virksomheder? Og hvilke kriterier blandt juryen var 
genstand for at vurdere denne virksomhed mere sund end andre virksomheder med andre 
sundhedstiltag? De samfundsmæssige overordnede rammer og diskurser, som danner grundlag for 
svarene på disse spørgsmål, er interessante at fortsætte at arbejde med ud fra en konstruktivistisk 
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begrebsramme, hvor forståelserne forhandles til de sandheder, vi forstår og implementerer i vores 
dele af verden. 
9.	  Kritisk	  efterrefleksion	  
Vi har gennem arbejdsprocessen haft en gennemgående socialkonstruktivistisk tilgang til feltet, vi har 
arbejdet med, hvilket undervejs har givet os nogle nye erkendelser om, at det er svært at fastholde 
den samme stringente videnskabsteoretiske retning. De erfaringer, som har givet os vores nye 
erkendelser ,er oplevelsen af, hvordan hermeneutiske træk har banet vej ind i projektet. Dette skyldes 
de fælles træk, der er at finde hos de to tilgange, hvor begge retninger er baseret på fortolkninger, og 
hvor meningsfortolkningerne ikke kan stemme overens med en objektiv virkelighed. Derfor er begge 
videnskabsteoretiske retninger baseret på en tankegang om den sociale virkelighedskonstruktion 
(Juul 2012:136). Begge retninger vedholder, at den historiske kontekst har betydning for 
fortolkninger af den sociale verden, hvilket vi især har haft fokus på i forhold til vores dekonstruering 
af nye ”sandheder” (jf. Juul 2012:110). Dette har især været bemærkelsesværdigt i vores 
interviewsituationer, hvor en mere flydende samtale med vores informanter gav anledning til 
spørgsmål om deres livsverdener. Til trods for, at nogle af de svar, vi har fået ud af vores interviews 
har haft hermeneutiske træk, har vi valgt at bruge alt empirisk materiale i vores analysedel, for at få 
den mest fyldestgørende udfoldelse af mulighederne og barrierer ved implementeringen af motion i 
virksomheden. 
Med den socialkonstruktivistiske tilgang har vi dog indhentet den ønskede viden om de 
sundhedsforståelser, der er i AXA Power, og hvordan disse italesættes. Den viden har givet os 
mulighed for at analysere de sundhedsforståelser og vidensperspektiver, der er i spil i virksomheden. 
Tilgangen har tilmed gjort os opmærksomme på, hvordan nogle konstruerede sandheder er mere 
dominerende end andre, og hvilken betydning dette har.  
 
Vi valgte at udforme vores analyse som en kritisk diskuterende analyse. Valget for dette skete med en 
forventning om at kunne trække alle dele af teori og empiri ind under de hovedemner, vi har valgt at 
diskutere. Dette princip, mener vi, er lykkedes godt, men vi ser også en ulempe ved det. Netop det, at 
det ikke er nemt at fastholde det enkelte emne under hver enkelt analysedel, og der derfor kommer 
nogle ”hop” i teksten. Dog må det også ses som en pointe, at det er svært at fastholde et emne under 
et enkelt af hovedtemaerne, fordi alle emnerne spiller en rolle for hinanden, og derfor ikke kan ses 
uafhængigt af hinanden.  
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Vi har haft en meget åben grad af information vedrørende forskningens formål, og derfor er det også 
et aspekt, at de svar og observationer vi har indhentet, er sket i interaktion med medarbejdere, som 
har været bevidste, om de emner vi har ønsket at undersøge samt vores position som 
sundhedsfremmere. Som deltagende observatører mener vi, at vi med vores forskerpositioner selv 
blev en del af det rum, vi ønskede at undersøge, og på den måde blev vores egen deltagelse en del af 
medarbejdernes (ureflekterede) handlinger, som også blev en del af vores observationer. 
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Bilag 1: 
Interview med medarbejder 1: Lars 
 
Interviewer: Beder om formelle oplysninger; navn, alder, jobstilling osv 
 
#00:00:16-4# Medarbejder 1: Lars, 53, realeksamen fra 1977, en mindre kontoruddannelse i forsvaret, jobbet 
jos AXA Power; er ufaglært, Funktion her ved virksomheden er: fremstiller og samler power (?), en 
strømforsyning til fly, hvor der er kabelhåndtering indbygget. så en lidt større kasse end de oprindelige, men 
ellers i princippet det samme.  
 
#00:01:28-0# Interviewer: beskriv med tre ord hvad du bedst kan lide ved dit arbejde. 
 
#00:01:29-5# Medarbejder 1: kollegerne, friheden, tryghed.  
 
#00:02:37-0# Selve interviewet går i gang  
 
#00:02:38-3# Interviewer: kan du fortælle om en typisk arbejdsdag fra du møder til du går hjem? 
 
#00:02:37-3# Medarbejder 1: en typisk arbejdsdag - det er man møder ind, tager en kop kaffe .. lige veksler 
et par ord med de nærmeste kolleger, og så går igang med det som nu er dagens arbejde og det går øhh, det går 
dagen jo med, der er nogle faste rammer på hvad vi skal producere, så der er nogle faste ting vi laver, vi skal 
kunne rokere, men der er nogle faste ting at vi hver især sådan set laver for det er det vi har gjort mest - så 
altså der flyder det bedst - det glider bedst ved at vi laver nogle af de samme ting hver dag. Og det går tiden jo 
med indtil vi skal ud og motionere. Så går vi en tur - jeg er jo en af dem der går og så er det frokost og så 
nærmer vi os jo den tid hvor vi også skal hjem og så fortsætter vi jo med det arbejde - altså der kan 
selvfølgelig være nogle afvigelser, men det er den typiske dag den går jo med de ting som er ligesom at vi ved 
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på forhånd er - det skal vi nå på en dag og så går dagen med det. Det er jo ikke sådan at det er det samme vi 
laver hele tiden - der er nogle forskellige operationer i det... Altså jeg forbereder transformer sæt, det er så det 
der genere strømmen - øhm.. og jeg laver nogen kabler som kører inden i det her kabelstyring og det skal der 
laves et sæt af hver dag, de slags der - det tager ca. 6 timer - så er der plads til lidt andre småting. Hvis ikke jeg 
bare går i gang med det til næste dag så vi ligesom kan komme på forkant - så det er en .. dagene ligner meget 
hinanden. Så er der nogle afbrydelse for mit vedkommende fordi jeg er tillidsrepræsentant så der kan være 
nogle møder, der kan være nogle andre ting, der kan være nogle kolleger der skal have en snak om et eller 
andet. Men det er jo ikke det typiske 
 
#00:04:56-6# Interviewer: nej [griner] det er også okay med typisk [griner]  
 
#00:05:00-9# Interviewer: hvordan kan det være at du powerwalker fremfor at dyrke en anden form for 
motion? 
 
#00:05:08-0# Medarbejder 1: Nå men det er... Powerwalk - det ved sige vi går. Nogen dage går vi hurtigere 
end andre dage. Det er også et spørgsmål om hvad rute vi går, nogen dage går vi kun 2,5 km andre dage går vi 
3 eller lidt over 3 på den halve time. Det er jo kun et spørgsmål om at blive rørt. Jeg er ikke - det er mange år 
siden jeg har løbet [griner]  
 
#00:05:40-2# Interviewer: okay så det er bare det der med at komme ud og lave noget - du har ikke nogen 
store mål at du skal .... 
 
#00:05:44-8# Medarbejder 1: nej, nej det har jeg ikke. Vi har haft det her i fire år ... altså så kunne jeg jo 
ligeså godt have startet med det noget før, altså jeg er blevet for tung til at løbe i hvertfald pt. og jeg har ikke.. 
det ku da være meget rart at tabe nogle kilo og være i stand til at løbe lidt og sådan noget, men det er ikke et 
mål i sig selv.. 
 
#00:06:09-5# Interviewer: mmm ... Kan du fortælle hvad det gode arbejdsliv er for dig? 
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#00:06:13-4# Medarbejder 1: det gode arbejdsliv er - altså for mig er det tilfredsstillelsen, det der ved at 
vågne om morgen og tænker "yes" nu skal du på arbejde. At det ikke, at du ikke vågner og er træt af at du skal 
afsted og sådan noget.. og at du kan gøre de ting som er en del af din hverdag at du kan gøre det altså uden at 
det er for stort et besværligheder, at der ikke er for mange "knaster" ... at tingene de glider.  
 
#00:06:47-1# Interviewer: og kan du fortælle hvad sundhed er for dig? 
 
#00:06:48-4# Medarbejder 1: det er jo svært med den størrelse jeg har .. så [griner] , men det er den daglige 
motion, det er jo godt at vi har en god salatbar i kantinen til middag og der er frugtordning og sådan nogle 
ting.. jeg skal ikke kunne sige at jeg lever specielt sundt.. men altså det er den sundhed der er i det for mig.  
 
#00:07:28-5# Interviewer: hvad med livskvalitet? Hvad er det for dig? 
 
#00:07:32-7# Medarbejder 1: livskvalitet - ja men det er jo en sammenlægning af de ting - glæden ved at gå 
på arbejde, men også glæden ved at have en familie, et hjem, og at du har den tilfredsstillelse hverdag at du har 
de ting og at det fungere.  
 
#00:07:54-0# Interviewer: kan du huske hvilket reaktioner du havde da projektet om at dyrke motion i 
arbejdstiden blev indført? 
 
#00:07:58-6# Medarbejder 1: Jeg var selv med til at indføre det så.. [griner] Positiv reaktion. det er Henrik 
(direktøren) der har kommet med idéen og taget det op i vores samarbejdsudvalg som jeg er en del af. Og det 
er der vi blev enige om at det her er rigtig god idé .. 
 
#00:08:18-3# Interviewer: så du var positiv, da Henrik kom med forslaget ? 
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#00:08:20-2# Medarbejder 1: ja absolut...  
 
#00:08:18-3# Interviewer: har du sådan gradvist eller er du gradvist blevet mere positiv overfor at dyrke 
motion efter at det er blevet implementeret? dyrkede du motion før i tiden eller? 
 
#00:08:32-5# Medarbejder 1: Altså jeg har jo ikke - for 30 år og 40 kg siden der dyrkede jeg rigtig meget 
motion for jeg var oppe ved forsvaret i 8 år og var i rigtig god form, men har så gradvist blevet - mere "sat" 
også i forbindelse med at jeg har haft - eller det er det jo ikke for det er jo også en del af min livsstil, det er at 
have meget foreningsarbejde - på trænersiden, på bestyrelsessiden - skolebestyrelse, mit faglige engagement, 
har kostet rigtig mange timer og uger og det har jo så gjort at der er noget andet der er blevet valgt fra og det 
har så været den personlige idræt - altså jeg har spillet fodbold i mange år, vel indtil jeg var 35 - så der har jeg 
fået motionen ved det, men det er så også stoppet og så har det kun været sådan passiv idrætsudøver, altså som 
træner og sådan noget der.. 
 
#00:09:45-9# Interviewer: føler du at det bliver forventet af virksomheden at du går ud og er med til 
motionen? 
 
#00:09:57-1# Medarbejder 1: jeg føler ikke at der er nogen der stiller forventninger andet end mine kolleger.. 
så hvis jeg en dag siger det kan jeg ikke i dag, jeg kan ikke overkomme det, der er noget andet jeg skal så er 
der den her "mobning", men altså mobning på den gode måde - ikke men altså så mobber de lidt og siger 
(mumler) og så har vi et navn for det, for vi havde en kollega der fra starten sagde nej, han vil fandme ikke 
være med til at motionere - han er her så ikke mere så derfor kan vi godt bruge hans navn, så hedder jeg bare 
"Torben".. [griner]  
 
#00:10:38-0# Interviewer: så hvordan var det at han fra starten sagde at han ikke ville være med? 
 
#00:10:40-3# Medarbejder 1: jamen det var jo så okay fordi det var jo lagt op til at var frivilligt og det er det 
jo stadigvæk - det er frivilligt om folk vælger det og jeg tror at Henriks forventninger dengang var 50 % og når 
så alle på nær én går positivt ind i det, så er det jo en succes fra starten.  
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#00:11:03-6# Interviewer: og nu er det så at alle faktisk er med i det i større eller mindre grad.. 
 
#00:11:08-9# Medarbejder 1: Alle er med på en eller anden måde.. det er ikke alle der er ude hver dag. Der 
er også nogen der bruger den mulighed nu at som i dag, at de er ovre og spille fodbold, så bruger de jo mere 
end en halv time på det, så skal de enten selv betale eller sige okay så var vi ikke afsted i tirsdag eller på den 
måde..  
 
#00:11:32-2# Interviewer: ja ja .. kan du sådan mere specifik fortælle hvordan folk reagerede på 
vedkommende som ikke ville være med? altså blev der nogen reaktioner fra kollegaer eller var det bare sådan 
for sjov man pressede på? 
 
#00:11:40-6# Medarbejder 1: nej egentlig ikke. nej ikke overfor ham. Han var personlig i sig selv. han var 
meget i sig selv og omgives ikke ret mange af kollegaerne i det hele taget så, så der var ikke nogen..  
 
#00:11:58-5# Interviewer: Har du været ude og gå i dag? og hvor mange var i? 
 
#00:12:11-8# Medarbejder 1: Ja.. det er svært at sige.. vi kommer ikke altid afsted samtidig, men vi var da 5-
6 stykker der fulgtes ad rundt. Vi kunne se andre på turen. Men idag var vi en 5-6 stykker der gik sammen så 
får du jo snakket om nogle andre ting.. 
 
#00:12:35-6# Interviewer: og hvor langt gik I? 
 
#00:12:35-6# Medarbejder 1: i dag har det nok været de der 2,5 km vi gik i dag.. det var ligesom hvad 
energien var til i dag.. 
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#00:12:46-8# Interviewer: er du ude og gå hver dag eller hver anden dag? 
 
#00:13:18-2# Medarbejder 1: generelt hver dag. Men det sker at jeg springer over, men det er ... det er måske 
en gang hver tredje uge at jeg springer over..  
 
#00:13:35-8# Interviewer: og hvordan er det så nu i forhold til inden det her tiltag blev implementeret i 
arbejdstiden? det er ved at blive en ny vane? 
 
#00:13:44-6# Medarbejder 1: Jamen det er det jo. Det er en ny vane at komme ud og gå, og inden der gik vi 
jo ikke. Forskellen - og det kan jeg mærke og det kan jeg stadigvæk mærke - forskellen fra før og så til nu er at 
jeg bliver ikke forpustet når jeg er ude at gå. Jeg kommer til at svede, det gør jeg altid.. Trapper os sådan noget 
- det betyder heller ikke noget. Det gjorde det førhen der pustede jeg når jeg skulle op af en trappe og det gør 
jeg heller ikke i dag.. det er forskellen.. Så et eller andet giver det jo, selvom du ikke har et mål i sig selv med 
det, altså ikke motionere for egentlig at komme i bedre form, så kommer du det jo alligevel.  
 
#00:14:38-7# Interviewer: jeg tænker også hvad med sådan ændringer i selve virksomheden? 
 
#00:14:38-7# Medarbejder 1: Vi har altid haft en god tone - blandt alle, men jeg tror at sammenholdet, når du 
tager os på produktionssiden og dem på kontorsiden - der er ingen adskillelse overhovedet, som der tidligere 
var.  
 
#00:15:06-9# Interviewer: og med tidligere hvad mener du så? 
 
#00:15:06-9# Medarbejder 1: det er jo også en længere - der skal du længere tilbage.. vi skal tilbage til før 
2000.. hvor at vi også have frokost på forskellige tidspunkter, altså kontorsiden spiste på et tidspunkt og 
fabriksiden spiste på et andet.. og der var der adskilt på mange andre områder også, som helt er væk i dag.  
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#00:15:39-7# Interviewer: så der er altså egentlig ikke rigtig nogen adskillelse af produktionssiden og 
kontorsiden sådan.. 
 
#00:15:45-9# Medarbejder 1: ikke, nej, men altså vi har det rigtig godt med hinanden alle sammen. Så stor er 
fabrikken jo heller ikke. Vi ser hinanden hver eneste dag og altså der er - føler jeg også at efter vi er begyndt at 
motionere er det blevet endnu bedre med altså hvordan vi omgås hinanden.  
 
#00:16:07-8# Interviewer: Kan du fortælle/beskrive hvad der har været den største ændring efter at motion er 
blevet implementeret? Nu ved jeg at du sagde at du er kommet i bedre form, men er der nogle andre faktorer 
hvor du ?? 
 
#00:16:31-2# Medarbejder 1: nej - altså jeg synes ikke der er sket så mange ændringer, vi kan forbinde til før 
og efter motionens indførelse. det synes jeg ikke.  
 
#00:16:41-9# Interviewer: det ligger måske også snarer i hele ledelsesstrategien, der skete i 2000.. altså det 
der med at det er gået fra at være familieejet til at have nogle helt andre, åbne strukturer for hvordan man 
egentlig skal styre sådan en virksomhed..  
 
#00:17:00-2# Medarbejder 1: ja, ja det er mere skiftet i år 2000 der har gjort forskellen end det er noget andet 
der har gjort det.. og der er ingen tvivl om også at det er Henriks ledelsesform der gør den store forskel. Det 
jeg har af forbindelse til mange andre virksomheder i byen gennem netværket, som tillidsrepræsentant og der 
er jo en himmel til forskel på hvordan at Henrik styrer og leder en virksomhed og hvordan andre direktører gør 
det rundt omkring. Så det betyder selvfølgelig noget, hvem der sidder øverst på - eller på den højeste taburet - 
det betyder også noget. og så betyder det selvfølgelig også noget hvordan medarbejderne de er indstillet på 
tingene. Det er ikke sikkert at indførelsen af motion her ville have haft den samme virkning hvis den var 
kommet samtidig med skiftet fra den ene ledelsesform til den anden i 2000. Altså hvis den var kommet med 
det samme er det ikke sikkert den havde haft den samme virkning og den samme holdbarhed, fordi alle de 
ansatte har jo ændret sig fra dengang og indtil det blev indført. Der har jo været en meget stor ændring og folks 
holdninger til forskellige ting.. Så hvis motionen var kommet samtidig med de andre ændringer så er det ikke 
sikkert at det havde været på samme måde.. 
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#00:18:35-3# Interviewer: nej, det havde nok ikke faldet i lige så "god jord" kan man sige... 
 
#00:18:39-2# Medarbejder 1: lige nøjagtig... fordi der er mange ting som blev ændret i 2000 som folk skulle 
vænne sig til.. fordi de har gjort nogle ting - "sådan har vi gjort det altid"- skulle pludselig til at lave det på en 
anden måde og så er der nogen der har svært ved at ligesom se at det måske er en bedre måde, fordi man jo 
altid har gjort det på den anden. Så alting skal sådan tages stille og roligt. 
 
#00:20:07-6# Løs snak mellem interviewer og medarbjeder 
 
#00:20:07-6# Medarbejder 1: (jf. snakken om at der er en laid back attitude på arbejdspladsen, samtidig med 
at tingene bliver gjort) Men som Henrik plejer at sige - ja de kan jo bare kigge på bundlinjen [griner] ... 
resultatet er der og uanset at det måske ser ud som om at der ikke sker så meget når man kommer rundt i 
fabrikken, det er jo det aller bedste. Det er at der er stille og roligt siger han. Så køre det som det skal. Hvis der 
flyder med værktøj og folk står og river sig i håret så er det fordi der er noget galt..  
 
#00:20:44-5# Interviewer: så det er kriteriet for den gode arbejdsplads - at der er ro og orden.. så det er ikke 
nødvendigvis det der med at folk er på og det hele er lidt hektisk .. 
 
#00:20:50-2# Medarbejder 1: nej det er ikke et sundhedstegn normalt, at hvis man er hektisk eller hvis du 
kan se at der er en pokkers aktivitet overalt, det er i hvert fald ikke her et sundhedstegn.. der er det at det hele 
sådan glider, kommer du ind i et område så kan du sådan kigge rundt og se om er der nogen.. så køre det 
bare...  
 
#00:21:25-2# afslutning af interviewet! 
 
Bilag 2: 
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Interview med medarbejder 2: Hans Erik 
#00:00:04-4# Medarbejder 2: Hans Erik Rasmussen, 49 år, ufaglært, arbejdet ved i virksomheden i 7-8 år. 
Arbejdet meget indenfor lager og produktion og forskellige beslægtede arbejder... så.. 
 
#00:00:28-9# Interviewer: hvad er din jobstilling her? 
 
#00:00:30-3# Medarbejder 2: jeg er montør i produktionen.. 
 
#00:00:34-8# Interviewer: kan du beskriver med tre ord hvad du bedst kan lide ved dit arbejde? 
 
#00:00:40-9# Medarbejder 2: det er, øhh... frihed, ansvar og alsidighed..  
 
#00:01:10-4# Interviewer: før du begyndte at arbejde her dyrkede du så meget motion selv? eller er det først 
noget du er startet på efter du begyndte i virksomheden? 
 
#00:01:14-6# Medarbejder 2: nej (på spørgsmålet om motion før arbejde hos virksomheden).. hvis vi går helt 
tilbage til mine unge år så dyrkede jeg rigtig meget motion, men altså så i en periode på mange år har jeg 
faktisk ikke lavet noget selv, altså .. (mumler), så kommer de der år jo hvor man stifter familie og får børn og 
så kommer man helt ud af det og så begyndte jeg så og blive træner inden for fodbolden for børnene og så var 
det sådan der fokus lå, altså så ja, ja men det blev sådan en 5 km løb engang til, hver år så...  
 
#00:01:56-2# Interviewer: [griner] ja 
 
#00:01:59-3# Medarbejder 2: så slet ikke noget. Det startede først op igen da denne her motionsordning blev 
indført.. så for fire år siden.. 
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#00:02:10-2# Interviewer: ja.. kan du fortælle om en typisk arbejdsdag fra du møder til du går hjem? 
 
#00:02:12-7# Medarbejder 2: jamen vi har jo flextid så jeg møder jo som regel mellem 7 og 8 og går så i 
gang med det jeg skal. ved en 9-tiden så tager jeg sådan lige en lille pause med lidt vand, lidt gulerødder og 
knækbrød og så kl.11 så går vi så igang med motionen til halv 12, går i bad og så er der frokost til kvart i 12 
og så fortsætter jeg så til halv 4-4 og så er det fyraften.. 
 
#00:02:59-9# Interviewer: ja ... når du dyrker motion, du er elitemotionist fik vi at vide.. løber du så 10 km 
hver anden dag så?  
 
#00:03:08-5# Medarbejder 2: det er meget forskelligt.. lige nu er jeg i gang med at træne op til en iron man.. 
til efteråret.. så løber jeg efter sådan en decideret program.. altså hvor meget af løbedelen forgår så her ude 
altså.. der i min fritid både svømning og cykling så det er sådan lige nu variere det en del.. et par 10 km og et 
par 5 km og tit lidt længere (mumler).. vi har den mulighed at hvis vi bruger mere end den der halve time så 
bliver vi så bare i den anden ende ... (mumler)..  
 
#00:03:52-9# Interviewer: hvordan kan det være at du sådan er kommet i gang med den hårde motion fremfor 
sådan blød motion? 
 
#00:03:53-8# Medarbejder 2: jamen det tror jeg at det.. da det blev indført da ja ... altså samtidig med at man 
holder op med at dyrke den der motion så og man kommer op i alderen så begynder man lige pludselig at tage 
på og alle de der ting altså så da jeg startede her på at løbe, altså jeg kunne ikke løbe de der 5 km, jo hvis jeg 
sådan anstrengte mig kunne jeg måske løbe 4 og så måtte jeg gå de sidste to og så kunne jeg ikke bevæge 
benene 14 dage efter altså det var ligesom udgangspunktet dengang der.. men synes jo det var en gave at få 
den der mulighed altså for at komme i form igen.. så begyndte jeg så stille og roligt at komme i gang med at 
løbe og så begyndte det synes jeg, egentlig at gå rimeligt godt.. så får man jo mod på at prøve at se hvor langt 
man kan tage det til - først var det store mål jo sådan et halvmarathon, som jeg løb for et par år siden.. og så 
var det jo sådan halvdelen af et marathon som jeg sådan set havde haft drøm om førhen, men aldrig 
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nogensinde troede jeg kom i nærheden af og så løb jeg så et marathon sidste år og så ja ja så kunne det måske 
være sjovt at prøve at se om man kunne tage den dertil (jf. Iron Man som han er i gang med at træne til lige 
pt.) Så er jeg kommet op i en alderen.. nu er mine børn blevet store, så har man tid til at gøre sådan nogle ting 
der så synes nu skulle det lige prøves af.. [griner]  
 
#00:05:33-9# Interviewer: Kan du fortælle om hvad det gode arbejdsliv er for dig? 
 
#00:05:35-1# Medarbejder 2: Det gode arbejdsliv for mig er jo at man skal have lyst til at stå op om 
morgenen og tag på arbejde.. hvis man ikke har det så er der et eller andet galt.. og det har jeg her så det er et 
spørgsmål om at trives på den arbejdsplads hvor man er.. og føle sig godt tilpas og føle at man er blandt 
venner.. og ikke føle sig presset ud over hvad godt er. Det er meget vigtigt at man kan fungere socialt, at man 
har noget netværk på arbejdspladsen for det er jo et sted man opholder sig rigtig mange timer, af sine vågne 
timer i døgnet. Det er rigtig vigtigt synes jeg at det ikke bare er arbejde man kommer og skal tjene nogle 
penge.. man skal kunne lide det.. 
 
#00:06:39-4# Interviewer: hvad betyder det her motion så for det sociale? eller har det en betydning? 
 
#00:06:41-9# Medarbejder 2: JA! det synes jeg at det har.. rigtig, rigtig meget.. altså det betyder jo at man på 
tværs af alle faggrænser.. der sker jo et eller andet når man klæder om og kommer i det samme tøj og kommer 
til at lugte lige grimt alle sammen så er det ligemeget om det er direktøren eller det er noget andet, så er det det 
man er fælles om og så lære man hinanden at kende på en anden måde.. Jeg løber meget sammen med nogle 
ovre fra gangen derover, som jeg tror jeg aldrig havde lært at kende hvis ikke vi havde denne her.. engang i 
mellem så arbejde man jo også sammen med dem, men så kender man dem jo på en helt anden måde... 
hverdagen bliver helt anderledes når man kender dem på den måde. Så jeg synes det betyder rigtig meget og 
der er jo noget med den der motion - man kommer ud og man griner lige lidt af hinanden og får den der ny 
energi og lidt ilt til hjernen.. Jeg synes der kl. 11 som det ligger det er virkelig et godt tidspunkt.. man har jo 
været i gang den halve af dagen lige der hvor man egentlig lige (puuhh, mumler) der kunne det være dejligt... 
så går man lige ud og får lidt ny energi og så tilbage igen..  
 
#00:08:06-5# Interviewer: Kan du fortælle om hvad sundhed så er for dig? 
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#00:08:08-6# Medarbejder 2: sundhed i starten var meget tæt forbundet med motionen, det at dyrke 
motionen og der kan man sige at i starten der dyrkede jeg den der motion for egentlig at kunne blive ved med 
at leve det der liv som jeg også godt kan lide, med noget god mad og noget rødvin og de der ting.. så kunne 
man gøre det med god samvittighed, men nu her hvor de der ambitioner om at lave de der ting (jf. marathon, 
Iron Man osv), så er kosten også kommet med som en del af det.. fordi det er nødvendigt til det jeg gerne vil 
så.. så det man laver, det føde man indtager så det synes jeg..  
 
#00:08:58-3# Interviewer: så  din familie er også lidt blevet en del af det? måske derhjemme 
 
#00:09:12-3# Medarbejder 2: ja ja det er de.. og det er, hvad kan man sige fordi at, jeg ved ikke hvor meget i 
kender til triatlon, men .. det indebærer rigtig meget træning og så er det jo ikke et enkelt mands projekt, det er 
noget man skal være fælles om ellers så bliver man jo en pestilens for sin familie så det har vi snakket rigtig 
meget om.. de er også med på at spise sundt .. ej de er så også sportsmennesker så det er ikke så svært, men 
når man kommer igang med det også (mumler) 
 
#00:10:08-4# Interviewer: kan du fortælle hvilket reaktioner du havde lige i starten da projektet kom frem? 
 
#00:10:08-4# Medarbejder 2: Jeg var begejstret - helt sikkert. Jeg var virkelig begejstret for det netop fordi 
jeg så det som en mulighed for at komme igang.. jeg tror havde jeg siddet her i dag og ikke haft den mulighed, 
så tror jeg ikke jeg var startet op.. for mit vedkommende så fik det lige startet det der, så fik man mod på det 
igen, altså til at gøre noget.. hvis den stoppede her (ordningen), så tror jeg ikke at jeg ville stoppe med 
motionen. Nu har jeg jo fundet ud af hvor godt det er og hvor godt man får det af at gøre det. Men ja jeg tror 
ikke jeg var kommet i gang med det hvis det ikke var blevet (mumler)... 
 
#00:10:50-9# Interviewer: Føler du at det bliver forventet af dig at du deltager i motionen? 
 
#00:10:54-2# Medarbejder 2: nej, altså der er ikke noget pres. Det er helt frit, så nej det gør jeg ikke.. 
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#00:11:04-5# Interviewer: hvordan viser det sig i, at det er sådan helt frit i virksomheden om man deltager?  
 
#00:11:06-9# Medarbejder 2: jamen det er sådan at man kan jo godt.. altså vi har jo det der kollegiale, hvor 
man presser hinanden altså for sjov, men der er ikke noget med hvis man har travlt en dag så bliver man jo 
bare og gøre det man skal. Der er ikke nogen der kommer og trækker i én og siger at man skal afsted. Så det 
styrer man fuldstændig selv. Jeg føler i hvert fald ikke pres fra nogen sider. Det er helt frit. Det er et tilbud. 
Det er ikke noget man skal..  
 
#00:11:43-2# Interviewer: det er også den fornemmelse man har nu, at du så er en af dem der måske går 
meget op i motionen, men at det også er helt okay at man lige sidder over hvis der lige er noget.. 
 
#00:12:02-1# Medarbejder 2: ja ja men det gør man så lidt på skift.. altså så spørger man lige "når men hvor 
er han henne", "når men han skulle lige et eller andet"... Det sker af og til at der er nogle der ikke kan. Vi 
jokker lidt engang i mellem om at så har man ikke orden i prioriteterne hvis man ikke kommer ud og løber, 
hvis arbejdet er vigtigere [griner] .. og det er det jo engang imellem, jo.. 
 
#00:12:25-8# Interviewer: er du blevet mere positiv overfor at dyrke motion efter det er blevet implementeret 
her i arbejdstiden? 
 
#00:12:37-8# Medarbejder 2: ja ja - det er der ingen tvivl om.. Jeg var jo positiv overfor det i forvejen kan 
man sige, men jo det er jeg jo..  
 
#00:12:48-5# Interviewer: man må sige at det har udviklet sig en del..  
 
#00:12:48-9# Medarbejder 2: ja.. helt sikkert.. 
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#00:12:53-3# Interviewer: (vende tilbage til den beretning om starten på motion hvis ikke det havde været en 
del af virksomhedens politik) Hvad fyldte inden, man kom i snak om at dyrke motion i arbejdstiden? 
 
#00:13:15-4# Medarbejder 2: det er jo lidt det samme som stadig fylder jo. Når man har fri kl. 16 så kommer 
man jo hjem og så skal man handle ind og man skal lave mad og man skal jo have sendt ungerne til det ene og 
det andet og husk at gøre rent og slå græsplænen.. så er der måske ikke tid eller man skal lave noget andet og 
så er det man siger "når det blev så ikke lige løbeturen i dag".. Men det har man jo fået gjort i arbejdstiden og 
det er jo som sagt så er det jo et rigtig godt tidspunkt at gøre det på der kl. 11 for der har man jo masser af 
energi og tid. Så har du måske ikke nogen energi når du kommer hjem sidst på dagen efter en lang arbejdsdag 
og hvis du så lige skal have det til at passe.. man kan ikke gøre det lige efter man har spist og så skal måske 
vente et par timer.. så er man træt.. så det er jo nemt og bekvemt at kunne gøre det i arbejdstiden.. 
 
#00:14:18-7# Interviewer: Har du været ude og dyrke noget motion i dag? 
 
#00:14:23-0# Medarbejder 2: nej det har jeg faktisk ikke fordi jeg løb marathon her i søndags og så skal jeg 
ud og svømme her i aften så.. [griner]  
 
#00:14:39-5# Interviewer: men man kan jo så også sige at du har jo så en plan så du må være en af dem der 
sådan lidt nu, "passer sig selv" (jf. Henrik udtalelse), så du i forvejen skal noget bagefter.. 
 
#00:15:00-0# Medarbejder 2: Vi er jo nogle stykker som er i samme båd, som har taget det lidt længere.. vi 
træner jo som regel sammen..  
 
#00:15:12-4# Interviewer: hvor mange er i så? (jf. afdeling) 
 
#00:15:14-3# Medarbejder 2: produktion er delt op i noget der hedder "celler" (?).. Jeg er så inde i en meget 
lille del. Vi er to [griner] ... det er bare en lille gruppe af produktionen som er helt tæt forbundet, så det er bare 
delt op i hvad man laver i produktionen. og det vi laver er så kun til to mennesker.. Så altså der er nogle på 
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fem og ti. Så det er lidt forskelligt.  
 
#00:16:05-3# Interviewer: og laver i så ? ham der også er montør har han også taget det videre? 
 
#00:16:13-7# Medarbejder 2: nej han er på "gå-holdet".. men han er faktisk lige startet med at løbe nu her.. 
Så han har også fået smag på det.. han er også gammel sportsmand så jeg har jo skubbet sådan lidt til ham, om 
han ikke skulle igang og sådan noget.. [griner]  
 
#00:16:35-5# Interviewer: hvor lang tid har du arbejdet her? 
 
#00:16:36-7# Medarbejder 2: det nærmer sig nok en ti år..  
 
#00:16:46-6# Interviewer: så kom du til efter at virksomheden havde ændret sig.. 
 
#00:17:01-3# Medarbejder 2: jeg har ikke arbejdet i den, da den var familieejet.. nej nej jeg har kun været 
under amerikanernes vinger.. 
 
#00:17:15-8# Interviewer: med de her nye ledelsesstrategier i forhold til de her nye i forhold til de mere 
gamle familieejede strukturer.. 
 
#00:17:22-7# Medarbejder 2: nej den har jeg ikke oplevet. Det har været Henrik der har været direktør i de år 
jeg har været her..  
 
#00:17:31-1# Interviewer: Kan folk ligge motionen hvordan de vil i den her time? jeg troede faktisk der ville 
være lidt flere der løb eller gik..  
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#00:18:26-2# Medarbejder 2: løb og gå holdet starter som regel samlet ude foran der. Fodboldholdet i dag de 
startede så lidt tidligere.. det skal så siges at der er en del nu her der er på ferie. En del af løberne er på ferie nu 
her..  
 
#00:19:10-0# Løs snak om gå og løbehold... 
 
#00:19:10-0# Medarbejder 2: gå-holdet er større end løbe-holdet.. men der kommer flere og flere til (jf. løbe-
holdet).. Det har faktisk også udviklet sig. Der er flere der er hoppet over på løbeholdet..  
 
#00:20:25-7# Interviewer: er det sådan en generel ting at folk de sådan rykker til at dyrker hårdere motion? 
 
#00:20:33-0# Medarbejder 2: ja det tror jeg det er.. det er det.. vi er jo 17 der skal løbe halvmarathon her til 
lillebælt og det er jo mange ud af 50-60 ansatte. Det er en stor procentdel.. det er jo en eller to af dem som ikke 
kunne det før. Det er noget som er kommet under denne her motionsordning.. så det er jo sådan set ret meget, 
at være gået fra ingenting til halvmarathon.. vi har løbet sådan fra starten af (for fire år siden).. det første år var 
vi sådan en to-tre stykker og så nu er vi jo så endt op med 17 tror jeg det er der er med til... det er noget man 
får smag for lige prøve at se om man ikke lige kan trække det lidt længere. Vi følger jo rigtig meget med i 
hinandens, det vi laver, altså vi på (henviser til en app).. der har vi en gruppe..  
 
#00:21:57-8# snakker lidt løst om app.. 
 
#00:22:03-4# Medarbejder 2: ja så ligger du dine løb ind og så kan man, så får du en analyse af det, puls og 
fart.. 
 
#00:22:11-5# Interviewer: kan man så også udfordrer hinanden? 
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#00:22:12-0# Medarbejder 2: ja det kan man.. ja det gør vi.. sådan flest løbet kilometer eller hvad man sådan 
kan finde på.. det hygger vi med... 
 
#00:22:32-0# Interviewer: hvordan snakker i ellers indbyrdes om det? fylder det meget? 
 
#00:22:34-9# Medarbejder 2: ja for nogen af os gør det jo.. for os jo som .. og vi følger med i når man er med 
til de forskellige løb og sådan nogle ting og høre hvordan det er gået og så.. det følger vi med i undervejs.. 
sidder og venter på hvad de får lagt så man kan se hvordan det er gået.. Det er noget vi snakker meget om os 
der (mumler).. så man har fået sådan en fælles interesse jo altså på tværs af det vi egentlig laver jo.. det er 
meget hyggeligt.. 
 
#00:23:14-5# Interviewer: har du kunne mærke en forskel eller ændring, fra inden tiltaget blev implementeret 
og så nu her? 
 
#00:23:36-9# Medarbejder 2: det er blevet så fast en del af ens hverdag at man ikke tænker over det.. Men 
jeg er sikker på at stemningen er blevet meget bedre.. jeg tror alle glæder sig til kl. 11 hvor man kan komme 
ud og få lidt frisk luft så hverdagen bliver meget nemmere at komme igennem og det gør jo også at man bliver 
meget mere glad for det.. Men som sagt, for os er det jo blevet hverdag jo.. der er jo ikke ret mange der gør det 
på den måde som vi gør det på.. man bliver forvent, sådan er det bare.. men sådan er det jo slet ikke andre 
steder.. så det er jo måske det man glemmer i det lange løb at tænke på hvor fantastisk det egentlig er.. det er 
jo tit det der med at man finder først ud af hvor godt det er når man miste noget.. Så hvis det lige pludselig var 
væk så tror jeg virkelig at folk ville tænker over hvad det var man egentlig havde haft.. sådan skal man prøve 
at vende det.. Jeg ville meget nødig.. min arbejdsdag ville blive markant ændret hvis det lige pludselig var 
væk.. et arbejde er jo ikke altid lige sjovt.. et arbejde er jo også et sted hvor man tjener nogle penge.. så jeg tror 
da helt sikkert at det gør at arbejdsdagen ikke bliver kedelig jo.. for man har jo det der at se frem til og man er 
frisk når man kommer ind igen..  
 
#00:26:23-3# Afrundning af interview!!  
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Bilag 3: 
Meningskondensering	  
	  
Interview	  med	  Lars	  Storm	  
Citater	   Mening	  
Nogle	  gange	  går	  vi	  2	  km	  andre	  dage	  går	  vi	  3	  
km,	  det	  handler	  kun	  om	  at	  blive	  rørt	  
Afstanden	  vi	  bevæger	  os	  er	  ligegyldig,	  bare	  vi	  
rør	  os	  
	  
Vi	  har	  haft	  det	  her	  i	  fire	  år,	  så	  kunne	  jeg	  
ligeså	  godt	  være	  startet	  noget	  før	  
AXA	  Power	  giver	  rammerne	  for	  at	  komme	  i	  
gang	  med	  at	  dyrke	  motion	  
	  
Det	  er	  ikke	  et	  mål	  i	  sig	  selv	  (om	  at	  have	  
ambitioner	  om	  at	  dyrke	  motion	  med	  et	  mål)	  
Går	  kun	  for	  sjov	  som	  motion	  i	  arbejdstiden	  
	  
Sundhed	  er	  svært	  at	  sige	  hvad	  er	  for	  mig,	  det	  
er	  jo	  svært	  med	  den	  størrelse	  jeg	  har	  
Lars	  ser	  sundhed	  som	  at	  veje	  mindre	  end	  
han	  gør	  
	  
Sundhed	  er	  den	  daglige	  motion	  vi	  har	  
	  
Sundhed	  er	  lig	  motion	  
Livskvalitet	  er	  for	  mig	  glæden	  ved	  at	  gå	  på	  
arbejde,	  men	  også	  glæden	  ved	  at	  have	  en	  
god	  familie	  
Livskvalitet	  er	  glæden	  ved	  at	  gå	  på	  job	  og	  
have	  en	  god	  familie	  
	  
For	  30	  år	  og	  40	  kg	  siden	  dyrkede	  jeg	  meget	  
motion	  for	  jeg	  var	  oppe	  i	  forsvaret	  	  
rammerne	  er	  vigtige	  for	  at	  få	  dyrket	  motion	  
	  
Jeg	  har	  meget	  foreningsarbejde,	  det	  er	  en	  
del	  af	  min	  livsstil,	  det	  har	  betydet	  at	  meget	  
af	  den	  personlige	  idræt	  er	  blevet	  valgt	  fra	  	  
Lars’	  livsstil	  betyder	  at	  han	  ikke	  får	  dyrket	  
motion	  i	  fritiden	  
	  
Jeg	  føler	  ikke	  der	  er	  nogle,	  som	  stiller	  
forventninger	  andet	  end	  mine	  kollegaer	  (om	  
det	  forventes	  at	  der	  deltages	  i	  den	  daglige	  
motion)	  	  
Kollegaerne	  forventer	  at	  du	  deltager	  i	  
motionen	  
	  
Hvis	  jeg	  en	  dag	  siger	  at	  der	  er	  noget	  andet	  
jeg	  skal,	  at	  det	  kan	  jeg	  ikke	  overkomme,	  så	  
er	  der	  den	  her	  mobning,	  altså,	  på	  den	  gode	  
måde	  
	  
Kollegaerne	  presser	  hinanden	  til	  at	  komme	  
ud	  og	  dyrke	  motion	  
Vi	  var	  en	  5-­‐6	  stykker	  som	  gik	  rundt	  sammen,	  
så	  får	  du	  jo	  snakket	  om	  nogle	  andre	  ting	  	  
Gåturene	  foregår	  som	  socialbegivenhed	  
	  
Sammenholdet,	  når	  du	  tager	  os	  på	  
kontorsiden	  og	  på	  produktionssiden,	  der	  er	  
ingen	  adskillelse	  i	  dag	  overhovedet,	  som	  der	  
tidligere	  var	  (om	  ændring	  efter	  
implementering	  af	  motion)	  
	  
Motionen	  har	  medført	  at	  der	  ikke	  er	  
adskillelse	  i	  virksomheden	  
Før	  2000,	  hvor	  vi	  også	  have	  frokost	  på	   Det	  betyder	  noget	  for	  sammenholdet	  at	  der	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forskellige	  tidspunkter	  	   spises	  frokost	  samtidigt	  
	  
Efter	  vi	  er	  begyndt	  at	  motionere	  er	  det	  
blevet	  endnu	  bedre	  med	  hvordan	  vi	  omgås	  
med	  hinanden	  
	  
Motionen	  har	  givet	  bedre	  socialt	  
arbejdsmiljø	  
	  
Det	  er	  mere	  skiftet	  i	  år	  2000,	  som	  har	  gjort	  
noget	  end	  noget	  andet	  	  
Ledelsstrategien	  i	  2000	  har	  betydet	  alt	  for	  
ændringen	  i	  virksomheden	  
	  
Der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  der	  er	  Henriks	  
ledelsesform,	  som	  gør	  den	  store	  forskel	  
Henriks	  ledelsenform	  gør	  den	  største	  forskel	  
i	  virksomheden	  
	  
Det	  betyder	  noget	  hvem	  der	  sidder	  på	  den	  
højeste	  tapuret,	  og	  det	  betyder	  noget	  om	  
medarbejderne	  er	  indstillet	  på	  det	  
Det	  har	  betydning	  hvem	  der	  leder	  samt	  at	  
medarbejdernes	  indstilling	  bedtyder	  meget	  
	  
Det	  er	  ikke	  sikkert	  motionen	  her	  ville	  have	  
haft	  den	  samme	  virkning,	  hvis	  den	  var	  
kommet	  samtidigt	  med	  skiftet	  fra	  den	  ene	  
ledelsform	  til	  den	  anden.	  Hvis	  den	  var	  
kommet	  med	  det	  samme,	  var	  det	  ikke	  
sikkert	  den	  havde	  haft	  den	  samme	  virkning	  
og	  den	  samme	  holdbarhed,	  for	  alle	  de	  
ansatte	  har	  ændret	  sig	  fra	  dengang	  til	  nu,	  
der	  har	  været	  en	  meget	  stor	  ændring	  og	  
ændring	  i	  folks	  holdninger	  til	  de	  forskellige	  
ting.	  
Fordi	  der	  var	  mange	  ting	  der	  blev	  ændret	  i	  
2000	  som	  folk	  skulle	  vende	  sig	  til,	  de	  har	  
gjort	  nogle	  ting	  og	  sådan	  har	  de	  gjort	  det	  
altid	  	  
Det	  er	  godt	  motionen	  ikke	  blev	  indført	  
sammen	  med	  den	  nye	  ledelsesform,	  fordi	  de	  
ansatte	  har	  fået	  et	  meget	  anderledes	  syn	  på	  
tingene	  nu.	  Den	  historiske	  kontekst	  har	  
betydning	  
	  
	  
Interview	  med	  Henrik	  Olsson	  
Citater	   Mening	  
De	  her	  direktører,	  som	  kun	  kigger	  på	  
bundlinjen	  i	  stedet	  for	  at	  fokuserer	  på	  trivsel	  
og	  arbejdspladsen	  er	  et	  sted	  man	  har	  lyst	  til	  
at	  komme,	  det	  er	  en	  meget	  god	  
forudsætning	  for	  at	  have	  en	  velfungerende	  
firma	  
Det	  er	  vigtigt	  som	  direktør	  ikke	  at	  fokusere	  
på	  bundlinjen,	  men	  på	  trivsel	  på	  
arbejdspladsen	  
	  
30	  minutters	  motion	  om	  dagen	  er	  sundt,	  det	  
er	  der	  ikke	  nogle	  der	  rejser	  sig	  op	  og	  siger	  
ikke	  passer,	  det	  er	  jo	  ligesom	  fakta	  	  
Det	  er	  fakta	  for	  Henrik	  at	  motion	  er	  sundt	  
	  
Det	  eneste	  vi	  siger	  til	  medarbejderne	  er,	  få	  
nu	  dyrket	  det	  der	  motion	  	  
Der	  er	  ikke	  andre	  regler	  end	  at	  
medarbejderne	  bare	  får	  af	  vide	  at	  de	  skal	  
huske	  at	  få	  dyrket	  den	  motion	  
	  
Vi	  ligger	  på	  et	  pænt	  højt	  niveau	  med	  trivsel	   Henrik	  mener	  at	  motion	  er	  et	  værktøj	  til	  høj	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(efter	  trivselsundersøgelse)	  og	  vi	  mener	  altså	  
at	  motionen	  er	  et	  af	  værktøjerne	  
	  
trivsel	  
Bare	  fordi	  man	  er	  en	  stor	  virksomhed	  kan	  
det	  også	  godt	  lade	  sig	  gøre,	  man	  skal	  bare	  
være	  organiseret	  
Det	  kræver	  organisering	  at	  indføre	  et	  projekt	  
som	  dette	  
	  
Vi	  er	  ekstremt	  decentraliseret,	  vi	  kører	  bare	  
vores	  show	  herude,	  og	  driver	  bare	  denne	  
virksomhed	  
	  
AXA	  Powers	  afdeling	  i	  Danmark	  selvstyret	  
Det	  er	  det	  som	  får	  det	  til	  at	  fungere	  og	  ikke	  
kun	  motionen	  (om	  at	  styre	  virksomheden	  
selv)	  
	  
Selvstyret	  er	  det,	  som	  får	  motionen	  til	  at	  
fungere	  
Det	  er	  det	  som	  er	  pointen	  i	  det,	  jeg	  ser	  aldrig	  
nogensinde	  motionen	  som	  en	  speciel	  
forandring,	  jeg	  ser	  det	  bare	  som	  en	  
forandring	  ligesom	  alle	  mulige	  andre	  
forandringer	  
Motionen	  er	  bare	  en	  forandring	  som	  alle	  
andre	  forandringer	  i	  virksomheden	  
	  
Det	  som	  skaber	  trivsel,	  det	  er	  hvordan	  vi	  
styrer	  virksomheden,	  men	  det	  som	  
gennemsyrer	  det	  er	  den	  her	  kæmpe	  grad	  af	  
selvstyre,	  autonomi	  eller	  hvad	  i	  vil	  kalde	  den,	  
hvor	  de	  her	  decentrale	  steder	  bare	  kører	  
deres	  eget	  show,	  skaber	  deres	  egen	  succes,	  
krearerer	  deres	  egen	  plan.	  Men	  sådan	  
foregår	  alt	  arbejdet	  i	  virksomheden	  også,	  at	  
alle	  beslutninger	  er	  hundrede	  procent	  
uddellegeret,	  så	  det	  er	  folk	  helt	  ude	  på	  
fabriksgulvet,	  som	  træffer	  beslutninger	  	  
Selvstyre	  i	  alle	  afdelinger	  hos	  AXA	  Power	  er	  
det	  som	  skaber	  trivsel,	  fordi	  alle	  får	  lov	  til	  at	  
lave	  deres	  egen	  succes	  
	  
Hele	  det	  miljø	  man	  skaber	  ved	  de	  selvledelse	  
teams	  der,	  det	  er	  utrolig	  god	  trivsel	  
selvledelse	  giver	  god	  trivsel	  
	  
Det	  som	  er	  så	  sindssygt	  godt	  ved	  det	  her,	  det	  
er	  at	  det	  er	  i	  arbejdstiden	  	  
Det	  gode	  ved	  projektet	  er,	  at	  AXA	  Power	  
giver	  rammerne	  for	  at	  få	  dyrket	  motionen	  
	  
Ellers	  er	  du	  pludselig	  ude	  og	  kæmpe	  med	  
familie,	  fritid	  og	  venner,	  som	  gør	  det	  enormt	  
svært	  at	  træffe	  det	  rigtige	  valg	  
Det	  er	  nemmere	  at	  få	  dyrket	  motion,	  når	  
virksomheden	  giver	  rammerne	  til	  det	  
	  
Det	  er	  så	  nemt	  at	  gøre	  det	  midt	  på	  dagen,	  og	  
hele	  teamet	  gør	  det	  
Det	  er	  nemmere	  at	  gøre	  det	  i	  arbejdstiden,	  
hvor	  dit	  team	  er	  der	  til	  at	  få	  dig	  med	  ud	  
	  
(om	  der	  er	  er	  et	  socialt	  ansvar	  ved	  projektet)	  
Sådan	  fungere	  teams	  jo,	  man	  har	  jo	  frivilligt	  
medlemskab	  af	  et	  team	  på	  en	  arbejdsplads,	  
man	  kan	  jo	  bare	  sige	  op,	  og	  skride	  hvis	  man	  
vil,	  så	  der	  er	  ingen,	  som	  tvinger	  folk	  til	  at	  
komme	  her,	  det	  må	  de	  jo	  selv	  om,	  men	  når	  
man	  så	  først	  har	  valgt	  at	  blive	  en	  del	  af	  et	  
team,	  så	  er	  det	  jo	  også	  hele	  filosofien	  i	  et	  
Teamsne	  er	  en	  del	  af	  måden	  at	  dyrke	  motion	  
på	  hos	  AXA	  Power,	  hvis	  man	  har	  valgt	  at	  
være	  en	  del	  af	  et	  team,	  så	  gør	  man	  nogle	  
ting	  sammen.	  Det	  er	  frivilligt	  at	  være	  
medlem	  af	  de	  teams.	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team	  at	  den	  gode	  måde	  teams	  de	  fungerer	  
på,	  hvis	  man	  vælger	  at	  gøre	  nogle	  ting	  
sammen,	  så	  gør	  man	  det.	  Så	  kan	  man	  sige	  at	  
det	  er	  en	  slags	  tvang,	  men	  det	  er	  det	  jo	  ikke,	  
for	  man	  er	  jo	  frivilligt	  medlem	  af	  teamet	  	  
Der	  er	  noget	  psykologi	  i	  teamsne,	  som	  gør	  at	  
alting	  bliver	  meget	  lettere	  
	  
Psykolgien	  i	  at	  dyrke	  motion	  i	  teams	  er	  en	  
del	  af	  strategien	  ved	  at	  dyrke	  motion	  i	  
arbejdstiden	  
Så	  hvis	  man	  sidder	  der	  og	  det	  pisser	  ned,	  og	  
det	  er	  snestorm	  eller	  sådan	  noget,	  og	  man	  
sidder	  og	  får	  den	  der	  ide	  om	  det	  nu	  er	  i	  dag	  
man	  skal	  ud	  og	  dyrke	  motion	  eller	  ikke	  er,	  og	  
klokken	  den	  bliver	  fem	  minutter	  i	  elleve,	  så	  
forsvinder	  alle	  ens	  kollegaer	  bare,	  så	  sidder	  
man	  der	  tilbage	  og	  tænker,	  okay,	  det	  er	  godt	  
nok	  surt	  det	  her,	  det	  er	  kraftedme	  koldt	  og	  
det	  sner,	  men	  jamen	  lad	  os	  få	  det	  gjort	  	  
Det	  er	  lettere	  at	  komme	  ud	  og	  få	  dyrket	  
motion,	  når	  alle	  andre	  omkring	  en	  også	  gør	  
det	  
	  
Teamsne	  skifter	  meget	  fra	  dag	  til	  dag,	  alt	  
efter	  hvad	  for	  et	  træningsprogram	  man	  
kører	  
	  
Der	  bliver	  dyrket	  motion	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  
afdelingerne,	  den	  eneste	  måde	  man	  er	  
inddelt	  er	  efter	  hvilket	  træningsprogram	  der	  
køres	  
Når	  man	  er	  en	  virksomhed	  og	  et	  team	  som	  vi	  
er,	  så	  skal	  det	  arrangeres	  så	  alle	  kan	  være	  
med	  sammen…	  bare	  man	  sørger	  for	  at	  gøre	  
det	  sammen	  med	  sine	  kollegaer	  og	  kommer	  
ud	  og	  får	  noget	  frisk	  luft,	  det	  er	  hele	  ånden	  i	  
det	  	  
Det	  eneste	  der	  er	  vigtigt	  når	  man	  arbejder	  i	  
teams	  i	  virksomheden	  er	  at	  man	  får	  noget	  
frisk	  luft	  og	  det	  bliver	  gjort	  sammen	  med	  
sine	  kollegaer	  
	  
Det	  som	  er	  vigtigt	  er	  at	  man	  skal	  gøre	  det	  
som	  et	  team	  
Det	  er	  alle	  som	  skal	  gøre	  det	  samtidigt	  	  
	  
Det	  vigtigste	  er	  at	  få	  dyrket	  motion	  sammen	  
med	  sine	  kollegaer.	  Derfor	  skal	  alle	  dyrke	  
motion	  samtidigt	  
	  
Det	  betyder	  enormt	  meget	  den	  
samhøringhed	  det	  giver	  ved	  at	  man	  dyrker	  
noget	  motion	  sammen	  og	  har	  det	  sjovt	  
sammen	  der	  midt	  på	  dagen	  
Det	  sociale	  ved	  at	  dyrke	  motion	  sammen	  er	  
et	  vigtigt	  aspekt	  ved	  konceptet	  
	  
Det	  er	  sådan	  en	  virkelig	  on-­‐going	  team	  
event,	  motion	  er	  faktisk	  teambuilding,	  det	  er	  
ekstremt	  sammensluttende,	  det	  er	  
ligemeget	  hvad	  det	  er	  for	  en	  slags	  motion	  
man	  mødes	  til,	  og	  i	  omklædningsrummet,	  
det	  er	  lige	  fra	  det	  første	  minut,	  hvor	  den	  
første	  fortæller	  den	  første	  vittighed	  i	  
omklædningsrummet,	  så	  kører	  det	  bare	  
	  
Motion	  er	  teambulding,	  sammensluttende	  
og	  det	  gælder	  helt	  fra	  start	  i	  
omklædningsrummet	  
Der	  er	  bare	  et	  eller	  andet	  over	  motion,	  som	  
giver	  samhøringhed,	  så	  det	  er	  et	  fantastisk	  
værktøj	  til	  simpelthen	  at	  samle	  en	  gruppe	  
	  
Motion	  er	  et	  godt	  værktøj	  til	  at	  samle	  folk	  
om	  noget	  
Man	  mødes	  om	  det	  her	  og	  det	  har	  man	  bare	   Det	  samler	  en	  gruppe	  at	  have	  en	  fælles	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interesse	  for,	  så	  er	  det	  enormt	  team-­‐
opbyggende	  
interesse	  
	  
Man	  kan	  sagtens	  blive	  inspireret	  af	  det	  her,	  
men	  man	  skal	  aldrig	  bare	  kopiere	  en	  ting	  	  
Samme	  koncept	  kan	  ikke	  overføres	  direkte	  
på	  anden	  virksomhed	  
	  
Hvis	  andre	  skal	  lave	  det	  samme,	  så	  foreslår	  
jeg	  at	  lave	  to	  hold,	  et	  formiddags	  og	  et	  
eftermiddags	  team,	  bare	  det	  stadig	  er	  to	  
store	  teams.	  Man	  må	  ikke	  ryge	  over	  i	  den	  
anden	  yderlighed,	  som	  hedder,	  at	  det	  må	  I	  
godt,	  men	  I	  kan	  bare	  gøre	  det	  når	  I	  har	  lyst	  
Det	  har	  større	  betydning	  at	  motionen	  bliver	  
dyrket	  samtidigt,	  frem	  for	  at	  motionen	  bare	  
bliver	  dyrket	  
	  
12	  ud	  af	  69	  medarbejdere	  skal	  deltage	  i	  
lillebælt	  halvmarathon	  	  
Medarbejderne	  har	  fundet	  sammen	  om	  
social	  arrangement	  udenfor	  arbejdspladsen	  
	  
Der	  er	  ikke	  noget	  at	  planlægge,	  man	  snakker	  
bare	  sammen	  på	  kryds	  og	  tværs	  og	  så	  finder	  
man	  ud	  af	  det	  (om	  hvilken	  sport	  man	  skal	  
dyrke)	  
Medarbejderne	  arrangerer	  selv	  på	  kryds	  og	  
tværs	  af	  afdelinger	  hvilken	  form	  for	  motion	  
de	  skal	  dyrke	  
	  
Det	  her	  er	  en	  fantastisk	  måde	  at	  mødes	  på	  
kryds	  og	  tværs,	  for	  når	  man	  først	  står	  i	  
omklædningsrummet,	  så	  er	  alle	  ens,	  så	  er	  
det	  ligegyldigt	  hvilken	  afdelingen	  du	  kommer	  
fra,	  hvis	  man	  vil	  ud	  og	  løbe	  en	  tur	  sammen,	  
jamen	  så	  gør	  man	  det,	  fordi	  man	  har	  lyst	  til	  
at	  dyrke	  den	  slags	  motion	  sammen	  
	  
Når	  alle	  står	  i	  sammen	  ’uniform’	  i	  
omklædningsrummet	  er	  alle	  lige	  og	  fælles	  
om	  at	  skulle	  ud	  og	  dyrke	  motion	  
2011	  var	  vores	  rekord	  år,	  vi	  har	  aldrig	  
nogensinde	  produceret	  så	  meget,	  vi	  har	  
aldrig	  nogensinde	  tjent	  mere,	  og	  samtidigt	  
dyrker	  vi	  en	  halv	  times	  motion	  i	  arbejdstiden	  	  
Det	  har	  været	  en	  god	  forretning	  for	  AXA	  
Power	  at	  indføre	  motionen,	  fordi	  til	  trods	  for	  
en	  kortere	  arbejdsdag	  har	  omsætningen	  
aldrig	  været	  større	  
	  
man	  kan	  ikke	  tage	  det	  ud	  som	  en	  enkelt	  ting	  
og	  sige	  at	  det	  er	  motionen,	  som	  gør	  det	  
	  
Det	  er	  ikke	  kun	  motionen,	  som	  er	  skyld	  i	  
større	  omsætning	  
Livskvalitet	  er	  for	  mig	  at	  træffe	  de	  rigtige	  
valg.	  Livskvalitet	  er	  for	  mig	  et	  spørgsmål	  om	  
at	  vælge	  fra	  og	  vælge	  til	  
Livskvalitet	  handler	  for	  Henrik	  om	  valg	  man	  
tager.	  	  
	  
	  
Interview	  med	  Hans	  Erik	  
	  
Citat	   Mening	  
Når	  man	  kommer	  op	  i	  alderen	  og	  begynder	  
at	  tage	  på,	  altså	  i	  starten	  kunne	  jeg	  ikke	  løbe	  
de	  der	  fem	  kilometer…	  jeg	  syntes	  det	  var	  en	  
gave	  at	  få	  den	  mulighed	  for	  at	  løbe	  
	  
Hans	  sætter	  pris	  på	  at	  få	  arbejdstiden	  til	  at	  
dyrke	  motion,	  især	  efter	  han	  er	  blevet	  lidt	  
ældre	  og	  er	  begyndt	  at	  tage	  lidt	  på	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Det	  gode	  arbejdsliv	  for	  mig	  er	  at	  trives	  og	  
føle	  mig	  tilpas,	  og	  et	  eller	  andet	  sted	  føle	  at	  
man	  er	  blevet	  en	  vinder..	  Det	  er	  meget	  
vigtigt	  at	  man	  kan	  fungere	  socialt,	  det	  er	  
meget	  vigtigt	  at	  man	  har	  noget	  netværk	  på	  
arbejdspladsen	  også,	  for	  det	  er	  jo	  et	  sted	  
man	  opholder	  sig	  rigtig	  mange	  timer	  –	  af	  
sine	  vågne	  timer	  i	  døgnet	  
	  
Det	  gode	  arbejdsliv	  for	  Hans	  handler	  om	  
trivsel,	  at	  man	  fungere	  socialt	  og	  har	  et	  godt	  
netværk	  på	  arbejdet,	  fordi	  det	  er	  her	  man	  
opholder	  sig	  mange	  af	  døgnets	  timer	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  et	  arbejde	  
og	  man	  kommer	  og	  skal	  tjene	  nogle	  penge,	  
men	  man	  skal	  også	  kunne	  lide	  at	  være	  her	  	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  arbejdspladsen	  er	  mere	  end	  
et	  sted	  hvor	  man	  tjener	  penge	  
	  
(om	  motionen)	  Det	  betyder	  at	  man	  på	  tværs	  
af	  alle	  faggrænser	  –	  altså	  der	  sker	  et	  eller	  
andet	  når	  man	  klæder	  om,	  og	  kommer	  i	  det	  
samme	  tøj	  og	  kommer	  til	  at	  lugte	  lige	  grimt	  
alle	  sammen,	  så	  er	  det	  ligemeget	  om	  det	  er	  
direktøren	  eller	  det	  er	  noget	  andet,	  så	  er	  det	  
noget	  man	  er	  fælles	  om,	  og	  så	  lærer	  man	  
hinanden	  at	  kende	  på	  en	  anden	  måde	  
	  
Alle	  er	  lige	  når	  de	  står	  i	  omklædningsrummet	  
og	  skal	  dyrke	  motion,	  ligemeget	  hvilken	  
stilling	  du	  har	  i	  firmaet.	  På	  den	  måde	  lærer	  
man	  hinanden	  at	  kende	  på	  en	  anden	  måde	  
Jeg	  løber	  meget	  sammen	  med	  nogen	  fra	  
gangen	  derovre,	  jeg	  aldrig	  tror	  jeg	  ville	  have	  
lært	  at	  kende,	  hvis	  man	  ikke	  havde	  det	  her.	  
Engang	  imellem	  arbejder	  man	  jo	  også	  
sammen	  med	  dem,	  men	  så	  kender	  man	  dem	  
jo	  på	  en	  helt	  anden	  måde	  	  
Hans	  har	  lært	  andre	  i	  virksomheden	  at	  kende	  
igennem	  motionen,	  det	  er	  anderledes	  at	  
arbejde	  sammen	  med	  dem	  nu,	  fordi	  de	  nu	  
kender	  hinanden	  på	  en	  helt	  anden	  måde	  
	  
Der	  er	  noget	  ved	  den	  der	  motion,	  man	  
kommer	  ud	  og	  så	  griner	  man	  lige	  lidt	  med	  
hinanden,	  og	  får	  den	  der	  nye	  energi	  
Det	  giver	  ny	  energi	  at	  komme	  ud	  og	  grine	  
sammen	  med	  sine	  kollegaer	  
	  
I	  starten	  var	  sundhed	  meget	  tæt	  forbundet	  
med	  motionen…	  I	  starten	  gjorde	  jeg	  det	  for	  
at	  kunne	  leve	  det	  gode	  liv	  med	  god	  mad	  og	  
rødvin,	  men	  nu	  kan	  man	  sige	  at	  det	  er	  blevet	  
der	  der	  hvor	  man	  tager	  det	  med	  hjem,	  hvor	  
kosten	  også	  er	  	  kommet	  med	  som	  en	  del	  af	  
det,	  fordi	  det	  er	  nødvendigt	  til	  det	  jeg	  gerne	  
vil	  
Motionen	  for	  Hans	  er	  gået	  hen	  og	  også	  
blevet	  en	  del	  af	  hans	  privatsfære	  
	  
Vi	  har	  jo	  lidt	  det	  der	  hvor	  man	  presser	  
hinanden	  lidt	  for	  sjov,	  men	  har	  man	  travlt	  en	  
dag,	  så	  bliver	  man	  jo	  bare	  og	  gør	  det	  man	  
skal,	  der	  er	  ikke	  nogen,	  der	  kommer	  og	  
trækker	  i	  en	  og	  siger	  at	  man	  skal	  af	  sted	  
Medarbejderne	  presser	  lidt	  hinanden	  
indbyrdes	  til	  at	  få	  dyrket	  motion,	  men	  det	  er	  
ikke	  noget	  problem,	  hvis	  man	  ikke	  er	  med,	  
hvis	  man	  har	  travlt	  en	  dag	  
	  
Når	  man	  kommer	  hjem	  kl.	  4	  skal	  man	  hente	  
ungerne,	  lave	  mad	  og	  det	  ene	  og	  det	  andet	  
og	  man	  skal	  have	  gjort	  rent,	  og	  slået	  
græsplænen,	  og	  så	  er	  der	  måske	  ikke	  tid	  til	  
at	  lave	  andet	  når	  klokken	  bliver	  mange…	  og	  
så	  siger	  men	  så,	  ja	  det	  blev	  så	  ikke	  lige	  
Fordi	  AXA	  Power	  sætter	  rammerne	  for	  at	  få	  
dyrket	  motionen	  i	  arbejdstiden,	  er	  det	  
nemmere	  at	  få	  gjort,	  fordi	  der	  er	  er	  mange	  
andre	  ærinder	  når	  man	  har	  fri	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løbeturen	  i	  dag,	  men	  det	  har	  man	  så	  fået	  
gjort	  i	  arbejdstiden	  
Kender	  du	  Endomondo?	  Så	  lægger	  vi	  vores	  
løb	  ind,	  og	  så	  får	  du	  sådan	  en	  analyse	  af	  det,	  
puls	  og	  fart…	  (om	  at	  udfordre	  hinanden)	  så	  
gør	  vi	  det	  enten	  i	  kilometer,	  eller	  flest	  løbet	  
kilometer	  eller	  hvad	  man	  sådan	  kan	  finde	  på,	  
så	  smider	  vi	  de	  der	  udfordringer	  ud,	  det	  
hygger	  vi	  os	  med	  
Endomondo	  er	  blevet	  et	  redskab,	  hvor	  
kollegaerne	  laver	  sociale	  aktiviteter	  
	  
Vi	  følger	  med	  i	  når	  man	  er	  med	  til	  de	  
forskellge	  løb	  og	  hvordan	  det	  er	  gået,	  sidder	  
og	  venter	  på	  det	  er	  lagt	  ind,	  så	  vi	  kan	  se	  
hvordan	  det	  er	  gået.	  Det	  er	  meget	  det	  vi	  
snakker	  om,	  os	  som	  dyrker	  det,	  så	  man	  har	  
fået	  sådan	  en	  fælles	  interesse	  jo,	  på	  tværs	  af	  
det	  vi	  egentlig	  laver	  
	  
Medarbejderne	  interesserer	  sig	  for	  hinanden	  
resultater	  når	  de	  løber,	  og	  de	  taler	  meget	  
om	  deres	  fælles	  interesse	  indbyrdes	  
(om	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  efter	  motionen	  
er	  blevet	  indført)	  Stemningen	  er	  blevet	  
meget	  bedre,	  jeg	  tror	  alle	  glæder	  sig	  til	  kl.	  11	  
Stemningen	  hos	  AXA	  Power	  er	  blevet	  meget	  
bedre	  efter	  motionen	  er	  blevet	  indført	  
	  
Hvis	  det	  var	  det	  pludselig	  blev	  væk,	  så	  tror	  
jeg	  folk	  ville	  blive	  meget	  opmærksomme	  på	  
hvad	  de	  har	  haft	  
	  
Folk	  ville	  ikke	  vide	  hvad	  de	  har	  indtil	  de	  
mister	  det	  
Mit	  forhold	  til	  min	  arbejdsplads	  ville	  blive	  
markant	  ændret,	  hvis	  det	  pludselig	  var	  væk,	  
fordi	  et	  arbejde	  er	  jo	  ikke	  altid	  lige	  sjovt…	  
det	  gør	  at	  arbejdsdagen	  ikke	  blive	  kedelig	  jo	  
	  
Hans	  Eriks	  forhold	  til	  sit	  arbejde	  ville	  være	  
anderledes,	  hvis	  han	  ikke	  kunne	  dyrke	  
motion.	  Det	  gør	  arbejdsdagen	  sjovere.	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Bilag	  4:	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